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ま え が き
1）この導記録は、昭和55・56，57年度文部省科挙研究費総合（A）’
 によるもので、研究者は次の通りである。
  江見康一、丘本正、木屋祐雪、坂元慶行で鈴木雪夫、竹内情、
西平童喜＊（代表者）、野沢正年、広田純ミ藤本窯、松下妻米男、
 松田芳郎ミ三滝信邦：森博美：山元周行（傘．．推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
 得た。その方々のお名前は、別巻を参照のこと、
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及ぴ関係の協同研究考が保存する。
4）この速記録の利用に制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望寺る、
5）速記録を個人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
考がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
 ができる。
以 上
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前田 ・先生、お署ヒヒ’ころ、一お【・1亡しい中をご1一条理ブよお願
いに上州ましセ、．継でございます。伏くあ・引さ受け
いrllごさましてあ1ジ水．とう’ご」ざいよし1て。
 ！の1．一・ち二1一つ1と1軍’車に二いうん1よこ’とを伺い・賃料乏
拝見、あ．るいは拝借．ぐ皿．し．一ていτこ†ごいて、ノ奈当に才）リが．と
’㌧ざ．いましに咋日十後から今剛・がけて一生懸命託
．片、ましr（けれども、大度多量、なので斜め、斜めて・’託ま・ぐ一
七’てい1・ドさましτく。一1ぞ」さ一れば！週間も拝借して、読ま
せてい1・1～いてからのイシタビズ㍑非幣によがつ一．す・
．が一と思いますけれど．ポー一一・二
丸山 それバー番よカ・つブこんだ7∫。
郁田 ．らよフと時間古ηれで、予備矢口識不足のま・までお伺
いすること1こ戸8ります。
 話の順序として、冨月中旬．からアメソカにいらしτ（そ
うで、私1手おより、ブよじみあないノ会議の名前で’すが、せ界
記録会議一にコ」メ／テ二．夕．二、として．呼ばれて、ご姉にな
■一二とい．う．斗Iで’⇒、ざ」い季1すが、ま．で世界記録．会議がど1、
∵ん々内察．のH参一謙で、．光．隼．i≠ミと1々ブ～一〕メントをくれ、τ（つか二
．、ピん．ナよ不I’ピ．÷チ1余あ∴！プ草．∵、．し木．が。主・IそらIく先，隼Iあ最．其．つ’
∴細小二表11伽神．㌧11ψとあ小当・つ．て1
’一ｺ0あ’プバ．にいと．v」r‡す二1
．丸小  今度下メ’1ノカに惇乎ば、れIT（一のは、、。ユタ州の．’系。図、協会
：1（S一・6川1㌧・・べ…下一ピ弓一㈹1・l1出・・卯｛ん）
ρ招待ナよん†～よ。それは一オーブリケ㌧ンヨ．／は何もなくて、
冷．摩の．世I坪記録会議の．裸一様乏、先生．．にせ。ひ山尾で、1．ハ．、い、1と．、ぺ二
1   ．  一一・．1・・一．    ∴∴
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」う柘侍の条件な、ん1～。ほかにI2人スピ・一カ丁が・みられて、
ジ人’は平田旅遁博ナ、この。方一は白砂の家条を戦国時代ま
で’マがのぼつて調べら牝で1禅告、もう／人の方1ま藤木実
生博士で’、受．知コ県コロニー．の1ｭ三室て章害研完所（工ηSt1帆tε
．手1にD㈹1・P舳洲R・・砂・1川・い帖・舳1C・1・ジ
の遺伝痕学部長左しておら一れ手方の研究発表バあ、っ仁イ）
で’v         ．．
 移俸†れτこ州へ私と丹羽基．二くんの2人です一・二の
方は紋章、佐、地名の日本に州プる研究家として、30年
以上り中㌧ておられる方一です㌧
 二の【ワールド・コン．フアレンス・才．／・レコーズ（〃◎一J
Coη手εhenceon Rεc0hds）は、 8月の12一日から！夕日まで’
ユタ州のソ1レトレーク市（一Sαltし、oレe C了τ／）で間がれ
ていて、集まプア・のが／万20oo人といわれていま了。報
告とか珂先発表という一のは、スヒ㌧ゲバ・ケ・～ユ6・人
で’、すけれども、 300一ぐらいのセッシヲ ／にケがれてみ！ノ
ま・レ1・．∴め中身は、パーソナル・こストll一（Pε舳1
H舳r／）とグ・Iあるいはプア1ザ・ヒ外’／’一（帥
」Hl・．・・ヅ．とへ．．これを日本諺で榊に！．1えば”先禎裸
し．”1とい’うふうに、’ｩ・れ中5にして親、ビい寸ん、ば一
1あ1くん．．∴一一丁と1、．ナ．÷、．仁ど一こよ、で寸か〆1玄に一るかとし、・う．こ
二と．、左∵二」1具I俸的．々社寺．．に1．し’．て1い1季わげです、 I I
∴．ナよせ…そルよ【’三ILと芝1．や一る⊥か∴そ」ナT一’ると、」1～1ぜ系図を詞
べ’ 驤黷ｩ一とI／；う．こと．ト、ブ～6ん．丁÷が、それは一聖徒イエ．又・I’ぺI
ヅヌ1ト教会の釈義に由未し．でら・るんです。普通これは亡
一1レーaDン取’ﾆ’ｵ・I墲黷ﾄ（・1よ↑け・れども、私はモルモノ牧の
二Iﾆは何に．も」諟福轤ﾈいし、アメリクの二とも何にも知シ．
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1がモル’モン、脈’1ごという生。’ソ1レ！レーク市は、純
バ60乃だとピラ。ですヵ’ら、＝アメリク問形の．匿吏の中で、
ユタ州あるい0ﾍソ1レトレニクLというところは、そ〕レモン
荻定にとって一はよぐに堅犯です。  ・   ＼
1れで㍍1・ん≒脚ぴ兼まllまして・、最近・卵李
（「末目教徒イエス・キリンド荻ノ会田参史■）を洗えて～と；う
です力く、読んでいよくわが一っナニことヒ、規施にみいて、そ
の人ブニらの専業ヒしてハ系図協会のイ±茅を見ると、’生れ
がまプに葬／衣榊．をつく1リ土して、あるいは探し共し
て、それを保存し’て、そしてそれと利“るという二ξ
て、それにコ’ンピュータとカ＼マイク1コブイレムをイ史う非
常にだバ川．な科学者フ1よ手交備を駆使．しているわけて’す。
 ㍑／士争あ中れ見せていげい1・んですけれと・’も、
これなどは、手ムヵ、単文’後気カベついてイ貧めアニ石牙元老不呈走蔓ぐせ
‡デというψ、か度一ﾌせ界第2次大戦て’rこく寸んの
人τ二ちがとくフジて、私などは、本当をい之ばこ¢年ま
で生きている1よどヒいう二とは、そ．のとさに1早れも友
ば伊い’ ｱとアど㌧τ（わけで1す。毛う3夕牛もにつち・や一フ†こべ
戦後直ちに、和・バ教えておっ丁ニイ呆健婦学生に、過去帳の
門題乞話しし丁二ことがあ．るバ、それは天和国善照手の五
奏帳てい、／789年がら／ヲ45年、まで．のノ己亡．者の年首宇〃わグる
ものにっいて．目子代分けをし・て、牢隊年卸声殺到〆亡辞の
ノ柿図をつくフ1二。（「’週亥帳の徒詩的利用の最抑I去吻
力落とその実例 疋亡者の年飲について ■第42回
目本．民族衛生学会）同じ’ようブよ二とを、イデ質あ文善…奇の
盟友1隊からもっくっτ（．I（「伊賀国穴善寺の盟友帳かラみ
に／6艀与から／ヲ妨年にわ仁る疋亡君の年令にフいて一）
、、ソ方率、に．よ1手」㌧、二二伸二払二卸二．卵乍」華．辛．二や二←竹．で
           一一3出      ∴’’∴
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置きかえて観察で、る∴とすれば、役に立つ。というので手．
’ガけτニイ士一争バ、私にあるわけで’す。それに過ま、帳（流計
利用グ、わ札われ（健康手旨標として、じスいけ1レ・デ
七グラフィーめ最も初歩合ヅよ、最も利岡しやすいネ才粁と
して、日卒では1左（がごフあるカ＼らそれをイ史ふ’うというの
で、これを日本一 ｢族街’ｶ学ノ会の週一麦1脹研究1委員会で裸一衆
をし†二／）してさτ（。日年民衣衛生学会で逝去中表研究季員
公バ設置を承記され仁のが、／96千与（昭和40年）．ﾅす、
いまにして仰らないと、貢粁バどんど’ん散逸してしまう
ので、どうし一てホラ／．1う／士事乏ヤらいやい・けはいと
いう．ので柘めτ二わけです。
 ／16・与段階、昭和3ぎ与の第万回日本．民族約生学会のど
こに、いくクドでアッ・㍗れて、それからの仕事でい
す。その位、私τ二ちの盟友I帳研免看貫会川士卒べ、順弔
にで’は，なくて、非常に特殊な研究努々1二よっていままで’
祝いてさてぢる。そ勿巧完内容がせ界系図協今に左8を
され仁ことバ、後でわヵ・1仁わけです・こ牝バ私k与ヂ
悟ば札τ三衛汀理由ですね。
 そ〆責粁に岡しては、「逝麦帳によるラエ戸I亨調がら現イでに
至るム梨岐東農村住民元因の疫学師観象J という中天，芯
雄さん．ゴとらのイ壬辛グ、イラ7ク年に発表されてお’グよす。そ
の前には、飛禅列島ムの反田圭三寸んの往還二寺の垣麦帳
州充ヒい．う非席に紹1よ、それ二1ジ’P／・グラ・ド
はノ1の研完が発表立れて・お・ります。
 ニケいうものが、夜計学との間並でと1ういう位置ブけ
をざれるヵ・といづこ一とにフいても∴私τ（らは歴史学と弗
計学、、まτ二医学の境界領域とい・うよ、で、なるべく早い時
外仰率㍗あ∴㌦rl・外げざ㍗午
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わ戸よいヅ’’轤ﾆいう二とで1、㌦（・まわI’竄ﾁているわけIﾅす。’
いまは車1よ．ろ迎奏帳τ三げしてプ～〈て、盟友帳に類似する
毛州こよるという意味で、歴史人口研究という名称で’、
われわれの研究活動を進め一でお！／ます。／976手9月与力
日本瓦旋衛生学舎に、松田、一武INと私とでわ・れわれの詳廼
の回顧と展望を戎セて州Iま一1すから、ψけ紗い1・
†ごければ、私τこち（意のあると二・うヅある1程度わかって
い1三rご・ける≒、もいます。
 前田≠ヒの関係でなビみの深い渡辺定こん士どは、こ
の門題については寿命の研兜、芝沼従デ君の研究、’こ・ク
いうもめは新しいところ1三し、現榊、未未的・1よ臓一ﾉ
非常にかかわってあ’るわけでT。
 冷皮の底議は第♀回で、／ヲ69年バ家／回4んていす。こ
れバァメリカにお・いて特に問題にプよるヒいづのは、あそ
こ’千は開挿老バァメりカユ人外のところかシ束られてわる。
そのネ方グ、女ヌ隷売買のよゲよ形で族制剛±連れて二ら
れてこという方もお・るわけで’すね． それで「ノレーツ」てい有
名オよアレッ7え・ヘイ1ノニも・この会議に土て、大ホー1レ
で自分が「1レーツ・を書くF至．っτ・葎迎など・につ’いて講
鮒丸ま『して二。
 目牟のよ’うな場合て’しにら’、戸籍簿グ外国に比べτこう
サー常に完備．し’ておるパ小紐もそ・う1ご1ナれ」．ど1も、、青
がら・ｱ・手の報寺と・．い1｛・、餓ぐ’、れ’て．ぺllまぴら・日
本’ﾉもけるわれれ牝の舛克は’、ある．意味では、←ス上リ
ガ1レー・デモプラフ／一く歴史人口学）6g研完一にIおいて、
せ界的な問題擢庭、、あるいは・事’定解明州卜常に基礎的な
資料を堤保でさるんていは戸よい．カ＼という私の’¥想バ、冷度
行，てみると、こラいうと二一 ､て一はあまりに具体看ジに追
             5．．
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肌ている．∴千’で11少散の私に一㌻のグlk一プ柱ポけ一
れ’ﾇも、．向こうでは！万人も勿クくの人す（らバ集まるん
ですヵ’｝。で↑がら、こハ問題について、日本で一ばと一
、        、ついつこと1こなるφ＼。
 こハとさに、私が音、伊賀の人善寺で詞司・査友一季看にや
っτこ画派追君というのが   これは22年前に日ネ民族街
生r学会で1適亥帳グら克τこ人口動態列発表をし．まし†（が、
後バいま新開記者をし．てあ’るもパ三’がら、「行が坤が・と．
いって座れて11っブニんです二それグ「夕刊フジ’」の9月
夕目に執ってい．ます。俵け常に幸セな二とに社命て’’行
くことカベて一さk。こ二に1．ラ画もタノくコもコー’ビー6宴、用」
と・・いう記事で、猿の今度のソ1レトレーク市川日中克
咽に羊皮は吉乙ノ縁してお’る〃＼ら、一遍．それをまとめてみτ（5
どう才（1’と、テ皮に喜多をしてあ・るスノで・す。
 それよ1）もわ。と弘め葛いにことは、そハ結果㍍んで
すよ、彼の菩足手1ク）盈麦ア艮を．マイ／7ロフィ1レムに補良って、
ソ1レトレーク市のいま申し年1ブkマイノフロフィ1レムを保
存すると二うに・今回椅ってい一卜村のハ1らに・22
年利二やっτ1位寺グ、いま世界化ノ子舞含に乗っ1こと
し・うので、依も．面8と抱、すし、今帥帰一，てごて、二土
（末200年以上の古い家がてこく寸んあるところブ～んで∵一｛
前田  それは主碓に一しI、．うと付県イ可郡向1町で’↑か。
．メしムー三重県伊賀郡あ穴善寺ですね。そ札で村の像6、
依岬1てさ1・歓阜柵後、新’しく、もっと詳しく、自
か仁らの仏壇の、中の通麦帳を／軒ノ軒詞ぺτ（んビ。その
前にも徒にいラて、Iｻの上地、の土地台帳㍑るとか∴水
際、道路、あるいは徒清耗計め基礎’にデ～るよう／よ第／、択一
重粁一室集めにつし7くことがあフτ二けれども、冷度は／軒
              6 ．
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／軒’ｬ十ちが本気にげ．1け’し1仁。’I
’そ雌果・どういゲ．！が起さllかというと、拝’末息
子ヅ、学徒の先生ヤ寡旋かラーどうしヤニんけに人間が変
わ．つτこがと一．巴わかしるくらい、急に変→っってよくグよ一っブ（。
それは、子ども’バ白・かとい1う’烽齔鞫cとの結びっさで
．航し1二’ﾆいうことで、潅木、恵子バまレ’州・なつちゃフ’
オこんτごよ。これは之弓い二とて～と．思うんす～。．学夜の先生
もぴ’っ．くつしているという。τごいその権未芝むうと
かI?ﾇう、とかいって描導じず（わけビャテよいドその恩チ中寄
が、一いまめ先祖探し．の欄て“こフ塔ヒして変わ1ちゃ．1
rこ’墲ｯ1こね。これアよ．．どはわれわれの全く予褐しなかつに
こヒナよんτご1アれども、やはり宋教的な問題としこうのは、
そ々など二うに残制され1よい人榊変革ピいうのバある
ス／じゃ．ナよい†ごろうφ＼。
 いいうことで、私らべいうてムる先鋭しという／・手
が、洋に形式的1よ、徒訂的ナ8意木丁～けで帆に一、やは’1
’モ1レIεン放徒（尺さブよ／士専としてやられているこヒの宋
旅伽意味がある・それノレひ芥・中身ぺ仰ら・
㍗．ぜ家紬梱べるグというような二羊を書い11物を読ん
で1も、ぽくにはまだよ一くわ〃・ら．加へ．1二）、よ申し．上ヴにょ
1づ！よI’土！I雌さ仁と一1・、一?ﾄ…を見る」≒．…．やば∫プ後う’句．さ
ト盟支1．を」探索．す．．ると、∵・．うこミとあ中k、未辛の東光、と一いっ
1か’1’一人間性の開花と’．いうヵ・、い、いう．いがあるんビや
’！よ’ ｢’hつっ’かとし・う剣グし仁’二とが、．’今度の．二着忠わざ
’．る’{’刈又紅つllと思います糺
 三れμ話が統計とはちょっと外れますけれビも、私Iが
乳児充亡鮒沖フ．ていることも、1二1坤に赤け順
二←ド準乏即定すらこ羊、に．T．．ざ？1．1ニジ．．れギ、一・二、マρ．亭味1羊二
             ？．、．」    ・．．1∵一一∵・∵
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十は1ドうIいう1ころにも通でる・1づろうと、他人祥に
わか1てもら之仁ら、私自身勿長い同1の耗訂的び研免の
意味も、わかフてい†二rこけ6んビ†ないがという一気グす
るんす～ね。     ・
前田先生に拝借し．て詑まレていlll～いピζ痘社会化
の道標Jの中で、先幸ご自身の「・岸相田の多しリ己苅亡調査
をめぐって、という、これもやつばりイ／タビ⊥一ク・何
カ＼ですね，
丸小 ’これは1リ’上武君バぼくにインタピ・ユーし†二とさの
記録皇后宇にしてこいて“す。      一一一
前田 これと坑ましていτ（rこくと、先生がどうして虎訂
の／か野にも足乏踏み入れ’られにがヒいうことが、一あ・よそ
わ力・！1ますけれど・も、．ごめ且つと’ころを、 二φ本で祭5
ている’ ﾆころもあるかもしれまセんじ、少しお話しいτ（
τごければ一一…。
 先生は、’τごい、ドあちこち、広島カ・㌧斬彩、仏参、静岡、
東京、穴阪ヒ移り住んであ’られますバロ
九ム そのときに、私が感じて（．二と丁ごけれど毛、私は、
日本人τづグ、う日本語をしゃべつてい仁つも’フτξつに一仁
、こ・ろバ、広一島〃・ら新考へ行1トとさには、一私て二ち’め日本
語1末通じなかラ江もつね。私の言うのは相手にはわかる
けれども、新稀土着の人τ二ちの言う日本誌はわグらなか
つτ二。ラ並さのラ辰にフτ（よ。
前田．「異邦人＾ようナエ感ヒゲし仁」と老いてあ／1ます
れ．言葉というのは、同じ白内で七やは1）それくらい障
害にすポジます力・。
年二、、ゴ了．㌃．事定そう！、・二う件秘私はし、て・も～．．1ごか
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ら・私’1・ザ紅字の鮒’と【いlllも’のべ’数字さらLいの人に
とっては、役に立τ1ないん＝じ1ヤナよいかと思う。あるいは
｛十て錯覚と与之1二111≡、竹の目的と衛内容バ
’算㍍二二㌶ζ㍗構㌃‡㌶二∵㌻に；二㍗
一般欠泉、ヒ学老一との間の肉速…とか、めるいは壱庁にぢけ
る税訂調査の問題はビーかい．ナのは、も」つヒもっと孝之う
れてしヵ・るべご†～ヒ思います一ね。
前田 先生は、限大に入学される前に上智大学で脅学科
を／年叶！1にηつて、そ札かう限大枢1幸部に外．れ
ていまTけれども、こ二で’私どわがお石荊し〃・存）・上1ナ
ブよいいラ・んは先生のお・名前がムて3τこり、最終的にはノド
島勝右の業績と忘れてはプ8らぬよと先生はお・ラし・や、て
お、られま． ｷレー一一一・。
丸ムそ1黶fは税計学に限定しての話ね。右辛1よ人は忘れ
一られ1よいし、覚之られている．かもしらぬけれどわ、小島
勝治のようば人は、．30歳に1して戦手で部隊バ全域し仁仁
めに・全納からブよいわけ仏ラ11楊げ1・部隊にIっいて
て1の後いるい欄巾すれ＝どI|牟諭は、何1、穴洪水バ
あ’ ﾁて部隊が全減し↑（んでという二とですがら、わから
仏1のですI。
請田一先一年パ’葎犀を梓児1すると一、施辰三郎先’’生’のゴ紹
介で、．高野岩三郎先生・森戸1辰ヲI先走・’それ．から一小倉全
之助先生というあ・名前バ虫でくるんで寸バ1一番どの先
生について・一一。
’丸ム 私は一そこにも書いてあるし、呪在も生さセおられ
る視床先生があって、私の現在ヵくある。親バあ1て私の
肉．体ボあると同祥に．一?ﾎ《亨門白マ．∴件余やゲ．㌻二9二の．†べ
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二そ．は、梶原先生IがあI∴て私がしい’まあると柘ず’る■ぐらい、」1
梶原先生・の影響一Jは欠きい1で†。というのは、花原先生
ヵぐフクン又がら帰られて∴軍2一年目の講義のとさに、私
†こちは受講しr・わけです。・そのとさからですからね。
前田 それは、何年ごろに’・ポ1ますか。先生は限たにお・
一入1）にナよっでこのが・一・川。．
九山 ．昭和6年でしょ う。 す～がら、 ク～8年 ころしヤン～
いですか。先生とのづ’ ﾈバ・！）は、それからずっとで↑か、
ら。そして私が、私の学岡の並、衛生学の道」こ人フたの
は、石原仔先生もおられまし丁こけれども、梶原．先1生の人
柄ですよ。
 梶原先生が、私に最初に託杓といわれ†二本が、ノ1・倉倉
え肋先生の「耗証印研・允法JチよんでT。「耗射的研’充広一
の材料は、当時尺阪医二科I尺学の予利・の着丈学の先生として
ひ小倉金え助先生のお位事～中心で’すね。
 そ牝ヵ・ら高野岩三郎先生ヤ、ま．τ三生きておられる森戸
辰男先生などにぢ目にかかって、婦人問題だとか、労働
問題†三とカ＼、耗言†学の問題ゴミヒカ＼に、目を開いでいτごτご
いτ二わけでて。    、・
 「統計学吉安逸集」の出にの一は、そ（ごろで↑ね。あ
れグ私の琉計学の独習一書1、
前田  仁τご、最初に魚、手三「耗計学吉喫至集、」にぼ、 ジュ
ー又．一~〃．ヒとカ・ケトレー林漏れていて二んで、先生があ’か
Iしい一じゃ1よい1・い．・うよう」1よ締で㌧一1。
丸ム、欲しいか㌧、ぜひ土してはしいということをはグ
・さに書いて出して二ら、「月報。に載。↑二。そして戦後にナよ
フでやっと、ジコー一ろミルヒは昭和2今年に出版されまし
すこ．ね。ケトレーの方は、すでに岩波文庫でも虫でいま一 ｵ
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τ二、
前田 「医二療杜会化、の笠裸一。」を詑ましてい†こ1～くと、「そ
    ひろしこれは波立照（松’?ﾂ先生め昭和九年め角グ決定的でし†㍉
といういご！1、が．あるんです．け人ども。
丸ム それ一は直者として、’い‡一もそうI†ごろラけれ1ども、
医学隼で勉旗し仁当時・釆方医学と’ドうのは全然取り入
れられていない。両津医学tごけです。．〈勿先生・は、来た
の有名ぴ入天童舌先生1～んかの時代の卒業生ですけれど
も、徒は本科でナよくて別科の卒草生です。 しかし、先生
はドイソに留学くれて、ドイツで学住を取｝1二んです。
 先生の研完については、私は何回ヵ・青いていますべ、’’
非常に卓抜レす（社倉医学名τ∴†二んでTよ。工場医の時
代に昧にすばらIしい論文を考がれていて、私は先生が
宰で書いす（原稿を没後、貫粁整．理のヒさ初めて拝見じず（
んで1、それを活字にして世の中1・ム．しまレにそれグ宿
六粁学校術史穴禾茅2楮。に出ていボ紡績エ葉二於ク
1レ寄宿舎女エソ衛生種清。です。・
 そ．ハ先’生が、現代的な、日本の主流である西’孝医学、
科学枢学をやって、欠さナよ病彪怖長なんか’をナよくフ．
†こに，もヵ・がわらで、衰方医老に六“っちゃ。す（んで’すね。
p東洋医学研売会ム、を起I二寸れて、孤軍奮闘して勉強寸
れ†こ。そしてク0ぐ」ら一いでセく【1よられま、レ1・。その晩年に、
私は欠豚で先生、を訪栖あてることがでさて、「素問。ヤ傷
寒諭」の諸プよんか聞いて二つ、いういろとあ1話を伺うで㍍
 そのとさのことは一「ゐ1牝医師の犯μ題1へ／j・文に考さ
まし↑こバ、それは亡＜づフたヒさの／週間ぐらい前でし
てこIｩ、．私はまド20代で．す．し、．先生ヒ幼年くらい違一うわげ・
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フいて諺†れ†二んで寸。
 そ’れで亡くプよら・れちゃつでこものでてから、何しう漢方
星学1よんヒいう川学校～よいですから、敢之る粒織が・
ないでし．仁う。その疲込照先生のと一ころでイ，脅然わ冒にか
かってこのグ、持派切下先生です、 この方は、私を現在あ
らしめ／梶原先生洗物と同二しように、私．の健一康問題
それ白イヰについて、衣定的な役割’りを果してい丁・てこいτこ
先生で、それは「倹晶公一書諭棟11の方に、「食褐を防
ぐ仁川（ 両同と祥沢地一を億う ・というれ載
セてポはす。
私の乳豚亡の砺の意味とい1いを・辛門家以外
で秩沢先生ほどわがってい仁丁ごけに方はプ～かフで（ですね。
専門家は列ですけれどポその二一とにフいては、私一の乳
兄厄亡研充ノー←茅斗冊  各国民放人口消表の予測法
として一第一次世界尺戦がら第二次色界人戦までの世
界列国乳兄疋亡統計の意・義」ピ・勺論文並びに統計表を、・
戦時中ですけれども、符沢先生は、編集、印刷、校正、
出版を全部してく才～ガ仁んです。、これ1ま館徳さんのと・
二三ろの人口問題し研究会がら出すっもリで、館寸んに預け
てわっ て二んですけれども、 あの 当時の公・片反争併では人口
問題研究倉て“わとで。も宏せナよか、ア・。というのは、卜人口
問題・」の刊行バ不定期になって・しまつ仁んでI’す。
 そのとさのネ半ラ尺先生の秀召イトバ、私の「乳児死亡」 に立
ています。こ．れは昭和！7年〃円3日のσ付て“、私の乳児
死亡研宛の意筏というもの．を、筒箪にい之はケフばか・ノ
本旨摘されているんて吋。
 「／1乳児死亡類型の確立’
  ♀∵糺岬干に干る・1年停雌夜・l1岬一丁雌φ一予．
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   測  ．一 」’一11．
  3．丸見疋亡め原1国ピし≡てつ母住の食生老
  4、一般国肉食生活宿埠の重亭佳
  ヶ・その稿果としての乍糧政第の重要．オよ．る椎橋・
前田 それは先生バあ・書き1に＝ηつ1（論文の柱’一で↑か。
．丸ムh。請’文一とい．ろIよ一1プポ仏わ一く、一I1二税計表、よ1
あの税計表はせ界のそナい一勺二とを敢之てくれるわけで
す。
前田 先生はすでにそのとこに、食糧危残の問題をそこ
でいフておられろわけですグ。いまいh牝てぢる世界1こ．
ち・ける・人口増カロ爆発一丁一一。
丸ムそうい。察するに乳児紅．問題でも、人口栖
でわ、いつでも門遇ト大8るとさには∴量的の問題バ先オよ
ハて“す。ですハ、校訂的、敬重．約1よ問愚が、光に問題
に／lる一。次に・質榊問即ぐ曜に18る。食糧問題とい
う’ w、当時は量的明愚rごラ1・わけですね。いまは量’
的もぐることなが㌧、質的に非帯に悪く六よ、ているんで
T。いわゆる食品公害問題です。。
 ですから、倣柳謀適としては、すでに鮪がら引
・さ祝いて、いま！日本力・当面している世界師は食横的危桟
で↑ね。尺亘ナよんとい．ラ．パは、戦争前は．満州でし牟う。
戦後は全都下メ1フカです．ね。一P木にけでしょ ケ。1あと農産
舳全部外国体与です1ピしそ今度は、良一品べ加工寸れ
て工業生産になフちゃラkわけ↑三ね。卯ボつて、本当の．
・卵じヤあつ㍑んもの。そういうようテよ名利ユ青出前
↑ごけれども、実1質とは遂；てぢるといラ三ヒなんです’よ。、
 そういう意味で、ネむ冒すという名において呼ばれていLる
．内一容」に．ついて令、．われカれ；か．ら。見多、と、、I」1、＼ろん．？とんら。
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1々’がIん1よこ羊バい．われト／1し1ているね・
前田先生バいよお・つしゃつ1二美汁、㍑芝ば表呪と
して同レ時であ1ても’A一?ｿ・の中身バ違ってさてま、す
がら、時系列に～刈るとさには、その虹どしつかザよ
ゲめてIい小けいと、仁に、表現が同げ†ごグらと．いうこと
でで1と時条一一列的にとってい／と、とんでもすよ／也亨を
．お’1＼了ということを・一気がっかチよ・1やいがぬ．ということ
ですね。
丸ム そうですね。
竜田いさあ・話にパた花厚先生．のご紹介で、小倉全
之助先生．パ綱的研兜1亥・乏な紬になって・律言†的
ナよ手法を一一…・。
丸山 あれバ私の一番初めです。
前田  それ．から高野岩三郎先生、森戸辰男先生の・…一。
丸ム それヵ＼ら「ネ上金椀計学研究Jτごヒが。
前中  い’わゆる 「耗計学声・央盈桑・で勉承÷れながら、
どさどさ南野先生、夕）るいは森戸光生にお目にがが・仁。
この⇒本（「色稼社会化の道標。）を足ると、その二列玄、
。社榊学的なこと辛触し仁けれ1ゴ・一労昨夜へ来て勉
族せいということで、通…・と書いてぢられますが、高
貯．先生、森戸．先生は、当時は一一・。
丸ム’ v?謳ｶは、尺尿ネ上会問題研究所の所長ブよ。森
戸先生は所員†～。こその先生に巧が穴芦反労イ動学考交を葎彦し
てあ’うれす二わけ†～。それは†・しカ・四貫島巧方τご。丁こと思
います。’ J働学校バ閉鎖される最後の2期、ぼくは夜学
へ行ζま．し仁。
卵．1本、年1干二∵、丁応卿学旅卒業、と．い一ブことになるんで
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すパ。川
A
丸ム ’1そうでしょうれ。そ1んすよの、いまの学依制度バみ
、かしい一 諱B’w校は彩弦するところブ8ん↑ごL人フτこら大
手のlwl’は之！ψ外ある1リ1離すれば惚・ヒ
いう1ことになるのカ・、．どういうことにグよ・るのかね。
’そ一こ一ﾅ夜学ですから、地蔵してみる労像楯の委明ブ・
リ、それからわれわれバいままで人学で教わらブよかフて1
よ一うナよ社会科学の外野の講義・を、森戸先生㌣、池の先生
で二ちグら聞いアこんですつ
前田 そのほカ＼先生のご辛酉乙、あるいは先生よ！1・も．お
年寄りの方ノてで、当時関馴こあ・られllとすltば、江とえ
ば塘川方己三先生ヒ．か、杉栄先生。
丸ム  それ1らはよド岩い方よ。もっ．ヒ年寄リバいるね、
蝿爪先生の先生、I財部静治先生は酒がお好きて∴、先生の
卦もをお訪れ・し仁・とさ、玄関を人1仁ら、一尺さナげで孔
ム艀未る・といフて歓幽あい㍗よ。あ・紅伺ラフ・
．り．、一師をご㍗うに1川・1）し1｛あげ＜、㍑剛に
「芦にこれをLげ’る＾いフて下丁っ㍑が1・一．ｩ本で素
干巾．ラ．ニイフテニブ午で㌃そのとさにバリバソと本の中
のぺ一，」ゾを破いちヤラの・。「先生、破かな’（てもIいいし’や
ナよ．いですか・．．．ヒいつ．1㍉．．、に．うバ・Iそこ．には卿先’生に
講手一す争．と∴いう矢1触太の㍗ソー伸一る．わ1パん．1！大
さ何本二
前田 それが、第一、生命の’ト節／回国’民生命表、て“⊥すね。
丸ム、．そうそう・あれを私は財邦先生φ・一らもらっτ二㌧・
前田 あれば正’しくIは．「生命表・ヒいう石荊じゃぼいで
すね。「何．ヒ．介研究」という名前で、一番景ネηは才ブイン
1、㌻．．子レニじゃ．一？．1h、て1．す二担二÷．、一1二一三1」ラーへい乏っ＜．．二つTlキ．さ．に・
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’年一沐註?ｱいうと’?黶?ｶ茅！回にセざ’るを得プよいので、俊
力・らあれは「第／回新生命表・というしいにブよ寸ん
ですね。
丸↓、 そ㍉ですか。   1  一    ・  ＼
前田財邦先生Iは、当時はどち．ラ．に所属…一一。
丸ム末杁学の往済学部の敢筏よ。そめと．きは、蝿／1
’ぐ．ん峨放紅111が1れぞれか＾ら末郡．た学で一！よ汐見三．
郎先生、同志祉ではネ蘇生三先生、関西学晩では田村市
一郎先生、神戸商穴では水谷一雄先生。
前田 ラタ昆三郎先生は、敢痕をやってあ・ら牝て（。
丸ム もうろん。葎肴学部です、その先生↑（ちべ、穴限
で関、亜フ”孝充計学名勾研・兇公をご 月イ列カ・どうか忘れすこけれ
ども、しばしげ開いてみ一られアニんです。当時、御堂筋の
カ“又1ごルパ‡十全館で、そこへ私す二ちは参ヵ口ぐセていτこ
亡．こいて一一一一・。
前田 未谷先生は、神戸高商といってこ時イてて“すね。熔11
先生は、この先生方の後輩にI当†二られるんですね。
．丸ム τくって、叫邦先生バ放授デカ・ら・τ～から・文学の
敢援と助敢授と助手とを、役所．の0aE等官†判任官ヤ雇い
上、ll、うように’乙利して、能〃と’どう二うするのは、私は
外しい、と’剛ね二そん1よ1ニニと．時1ソよ1」／」．1千って．’一“、け．
．れ’、ビも。（．笑）
’二叫11まτこまそういう二とllべて’い’るピい．う一＾い’
ニナす小。しかし捲爪先生バ異才邦先生Iの後輩であられ’て二こ
．Iﾆは事実I、私はあんまり許し．いこと即らぬバ、．蝿川寸ん
1には’、「利用者Iの一搨?w研充Jヒ、かそんク浜がある格。こ
ザとは本橋亭憲君一11間1勿＼要．する1坤慨計、師の
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抽か’ 逑?B それ1ま紅会坑計学派で’す．よ、
南ポいま先生ガ、社会統計。学旅’1～とへこの先生は’末
郁’ﾑ乃先生1～ヒいう、1、うにお・；、しゃフ丁二ん丁～けれ’ども、
この当時の牝．左方乏もしそナいう系列的にか1ブま、すと、
ビういう、3・うに’六ポジますか。1．．
丸ムー ｩ宋’尺学から来ら札で（大原”社研の’南野岩三郎先．生
の一ﾕ計学古IT二支集を翻訳寸れ仁一方仁’ｿ、すごがら穴原祖研
の売れ．バあるルです山よ。それから束床商穴の藤本幸木郎
先生勿流1齠?A財邦先生の束一S学水。財静先生にも、高野
先生にも、駄本先生にも、私自身はいろんは意味で彩饗
を受けまし†二ね。
前田 私は二の皿のこと、よくわっ）1ま，寸んパブれども、
尺づ’カ・2チに・一一。
九山 藤本先生の場冶・は、私は恐稿しらや一で三よ。財部
先生の場合はく・きいっ↑こそういう二とで。しょう一。
 高野先生の場合には、束束に行1て、二丁こづに入って
先生というん鴨をし．1・。尺紬．克所バ束刹三彩払し．て、
砧．力w、寒い’上蔵村こいナよ家τ｛㌧仁な。森戸先’生（と．こ
ろにも．ず．いぶ、ん1打邪鬼．しで、・l1一ろいろ教わ1に。
 そ、．れプら僚本先年の場合には、．娩計学友一の←統計学雑
誌」」～±争をで、∵．■とせ∴一㍍一ら山れ1二とさ、．、唯絢’1年年．／01月
川41．考十上1匁1の1「I乳肪印1允！1＋＋㌧．：9ソ．一1ぐ’’1坤
転戦一を’一さし．セペれと直梓い…われナこ。一．」土れIl’二．は私、も1〆フく
」』I1し’ﾜし．丁二ね。’^2oぺ’一ジ．に圭、ていよすバ1
 ’‘て’わ二とはll．）本稿は一かっ1て．戸1乳幼児府兜ポに垂紋ぐ
 ．れ’すこものであるが」特に筆者三k乞、い本I誌に躯載のち’許
 レを考寄τ・二ものである。」
ちんてい．う．紹介で．、．．ず1フ、と池ニナ÷ん．です∵、一．イ町1ピい∴∴た㌧一∵穴
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．これポ．禾本・てぺしょう。＝有≡名’でTよ。当」桙PA「ﾕ訂束誌」
（束束統計協会刊行「肴卒。青表紙）と「統計学難読、
1（「木本J未表紙）ですから。
 それ、力・ら穴阪4場冶・には：「浪華の銃」（白表紙）という
のへこれま11当時ω地方’官庁g紀計家の榊誌ですね。
これは非常に水準柿い．ル寸ミ∵llです。
 「・耗計学難読。毛、一目牟的はち・い歴史φあIる雑誌でし
ょう。それに私の「乳幼児」研究」に書いτこ論文’を転成プ
してくれといわれたんで駕ごましす（ね。こめご’ろは、転
訊乞するよゲ雌託1雌威～よい15んてい’1ている一でし
ょう。そ・一ゲや1よくて分野バ並之は、私の請文1ズ乳幼
児研究・です1・ら、ヒころがそ・れは乳児疋亡耗訂でη
ら、そっ引二転載↑るンとにや、3ミくかでププいという穴ら
1vよ、耗計学名としての先生め度．量ハ師、私はそこで’
感激しまし1二ね。
前田 それは、主として先生あ助手時代のご’研究ですね。
丸ムこい昭糾年で・しょψ。何しろ私の研究とい
う舳・帥／0弁から1夕柱間ですヵ、それで酌！1
年勿・ら書さφ・けて1こ一んナよ・ものがで’ぐτ（んでく。（「ニュウ
，ジシボ．ジ）一ツ、．ラーじ．クメ”1レタメェノ．／ヒン1・
、㍉タカア．．．．一ジブイJI’ﾞ峠八月．）純がI舳牝肌
ヤIハ．’最ネ刀の’論文を、・カ・．ナニか1つに翻毒尺してく．れτ（。そめ毛
」とはト乳兄疋亡卒減少策へ’のllニネ唆」．昭和！ノ年3月〃日、
これが、私の自分の研完を細㍑，字にしてもらフ／・も
のですよりそ．れから。はr乳扱キ研究ノT！・にす・と
虫ている．。．
荊由 それで’いよめ藤本寺穴郎先生のあれで恐」箱されて（
、ξ、．∵、ラつ．は…・．…二．・うゾど二ゆ．々二．です．1＼止．．．
             18 、   ・          二∴一’」’∴
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’丸I?ｱ’黷hi’宙鼕ﾛ児．元1亡≠十克：／・一．1’・（1、の1ジ1）’全知1で丘へ
これはにし力・／年間吏戎レポんです、この」とさは、私は
こればか1）書いてお・，仁か．ら。ニハ糺尼1死亡舛完／一・
1・パ．乳幼児問犀研究貢粁第一軌．というので・大晦、
一季し幼児保護協今のだ人保直：穆，先生グ、こういうふ∵うトキニ
とめてポしτ二ら．よいとい．うiパで’、、その趣旨バ最初一のべ．ニ
ジに書いて’ポはす、∴
前田一皇紀紀元二千六一有牛記念色素と一一一。
叫板さ．舳（とさに、高野先生㍑か、森戸先．印
とヵ＼先ほど’名前を挙げ’て尋苓先生、・水谷先生、宋膝先
生．二田村先生、そ、ういうLろにご机判を仰ぐべく」どれ
を星一っτ二わけて“すべ・ぞうし仁ら、藤本先生グそれを苑
んで、載せ．れてくれといわれ仁んで、ひっくw反し
ず二わ1一ｷでしに。’
前田さ・さ先生州1．しゃ一て二、それμ明確・よ流れ
で帥いのか屯しらぬけれども、一応高野先生1一す大隊社
印丸仏藤桃生の束末秋の流れ、財竹一生のネ卸
学派トそれ．ぞ’れと一ん1～点バ塗つ丁二わ1プでしょう．か一。
丸ム それμぐつさ．も．しいτ二ように尺学だ介．ら二、枚肴十
’れ亡後耗部’烽ﾌ岩手調’ﾑのイ士事．、三ごりグ、私には’ｽと1べ享
しに  ビうといわれ仁ら、そんばには。ポ）色分けグ
でさるい一で、もI吋い」ナれビ．ポ、．．
 先ドーても語レトけ’れと；1も・、束Iネ’商たの杉本菜二元圭
1よんという．の■ﾍ一A．ぼくら一P主1目しτ・ね。・
前田木／本末一先生は、どう’一いうお／士号ピ…、、
丸ム’ ﾞろぺ柘清坤！で■すよウ彦／て迎／η，1れ1・
のは惜しが1にね’。一
、P1本つ師学㍗∵二1二心．一・．川秤舛朴羊二和㍗々プーみ
           、．．＿  19、一．             二1二㌻）
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それで’われわれ一ｪ統計1学を勉強しチこのほ、、右群広己先、生
の本（改他社版・程市学’全’ WのL掾D計学 （上）（下）」）だと
カ・’ ｻう、いうもの一です。’L孝先生の先生は、高野先生じヤ
’ナ8いの勺結局、小倉先生のよ’､けば．数学者ですが、あ
との・祝言ナ学界（先ほどから名前を苧げている先生方は、
経済学」老で二．↑。
 われわれは、本来1よ衛生学看で万から、そラTると一必
然的にバイタレ・千ダティスティックが基礎、になるわけ
で↑ね。 パイタ1レ・スタアィ スティッ クと一いえば、 当然
生物桁すとφ・、医学稼訂とか、衛生耗訂とかという二と
lllよるわけでTねつ   ．．
 その問最良について、 これから喜多φぐそっちに行くだうう
と思うけ・れども、要するにメ’一ディテエンミ／・スタテ
／ステグフ（～1．・i・i・・he・S加・tik）とヘモ
ラ1し・スタディスティーノフヒいう問題バ、／800年代に牟
てくるわけですよ。そザとは、・箱句グランドや、ベテ
イや．、ジュースミ1レヒは、そういう統計者ウ？手法乏方法
諭としヤつく1／上げτ二人にちで、そういうI綾訂的な研先
方法についての学問的な歴史は、「幸輿選集、を読めばよ
÷り力・る・わけですよθ
 、日本にあ’い1て、われわれべ衛生稼計とヵ・医学統計を牟
検←．耳．1・と肋ぽ＼フ。リン．テングの’本（「叫一・川・山
師が・tik・）rごとが、当時一番新しカゾTl．のは、ザβ
・ヒルの 「フ0りノ’ンブノレ・オフ“・メディ カ1レー・スタティ
ス．ティッケ」’ ﾅ万よ。これ1辛翻訳乏して（し、後に私が束
束に行・てから、再版され仁A・屋・こ1レのあの本奉か
んてよで翻訳して・曽田表床．先生の退暦の祝いか何が巧と
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．でき伽・．ラ」寸三一1ね’∴、全都翻訳1し十んで．一すよ∴そ’づIい壮李’
・も・瓜は厚生省の鮒詞辞㍗稀1｝えあ〆当時恵
つ．ていτ1よ。けれビ’も、そ一vいうニヒはIAその後も全然
．聞かテよい．六よ・あれは坪塙残一うてIいるはすよ。
前田’ D．．’ ｢で．↑．が’B．と’・こに：あ1るんで’しょう如。．lI』．．
丸Iﾓ． C．そ1黷ﾍ、…曽田．ぐ一んの一と1こI､に。 ．’L一｝．∵
詞’田 いま先1圭〆によ丁二よお一触1れに7ガ）まレ仁け札とも、
ζラ1レ・スタテ／三テ／一クとが・そ池の二とけレ
お’開がヤい二ぐいまセんか。そうするヒ、そ二に有名．？
森鴎外先生の’ぢ名前も払てうましょうし、まτ二そういう
丈駅に絡んで、・ト島勝冶のあ・諸外出てくるか屯しれまで
い杉栄先生も∵’㌧
九ム  その当時勿仲間で、杉宋、そめほかわτこ．く．ぐんい
ll，「社公絞言†研充分・をフくフτ1バ、戦手中才ご一1こがら、
杉寸ん岬争．行ラちゃつて・すぐ元〃やうレ・小島も
倹で行ラちゃフて元←し’やうし、われわれの研充小中岡林
戦争に引っぱられて、丁二くさん知んでしまイニい三よ．、
ぼくなんてのは、生さ残っ仁ん一rこね。これバ戦地か’らの
手紙で．す。
卵小烏肺台マんかうの1∴
丸．｛．Iｱ0?vよされい．ブよ字十～よ一；。
前I由 ノド島さ’んIという人は；、てい、ゴん等ま一めナよ人ブ∵て（1
んです二ね。
丸ム  学まめもいいヒころブ。 この日記帳を見て’ごら．ん。
前田 これば直筆でて勿・。・
丸上 そうです。そんは”バ＝出版でさるくら’いならげ、
           ＿＿  2i、．             二｛一∵・｝’’
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前田 I小兵’ぐ’ん一は、これを考か’れ†（一と’ざ二体み幾つブよん
です小。’
丸山 そめと～は二寸幾・つよ。
 こIういう一人がわれわれの仲間にぢつ†（という’二とを、
埼くん・あ・よ’ゾ矢口らナよ適デるんだ・私は・律と．の交渉わ
でが1年もブよドんピゼないか戸よ。一番長い（は松’野サ雄
です．よ。       ．
前田 その二ろ、松野寸んと・卜鳥寸んはどウいう閃係で、
どこにお・られたんでTか。
丸ム 才女野君は穴阪府（4完訂詳（、・ト島形は（「液華の雀克・
の）読者で、布施市い1よの束尽阪市）の吏員、綱／禾
τゴ。
 それで私は、猿バ七くテよっτこヵ・ら、何とかして彼の残
しllいを世に尤し／・いと、色フて、松野ピ生懸命やフ
†二ん丁ご。とりゐえず’「Eフ本紀訂文イ巳支庁説」グ公τ＝わけ
†ご。二としハニーり、弟2巻が太る．星びに1八十いろんだ
けれども、、よた虫’ナ～いね。寄する1一（猿は地方の税訂派員
ですよパ
前田打ご．家庭をみ持ちし’や、1よが’ラす・々で方か。
丸ム位牝’つに。23歳がら27歳ぐらいまでか～あと
は戦争に／l・い∴1・歳ででつぐ．い・一．l1＋一∴づ榊隊
全滅1ご。
新・田Iビや、鮒の位専は’本当にわギが斗～タれん二で
すね。
丸’山6年ぐらいズしょうね、昭和／・争がら17年。
前田しかし、そ八問に、若い人バこれ1こけの芳純残
しrこというのはすゴいですね。
二二叫．、戸・ダ．㌧どうして一そ・水中千枇形．平。岬舛
             22、              ∫，、・1一へI三
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’しナよいか』と．いザ〆で、∵私∴IまL付≡とかそれをセ6中⊥、こ土し．τ・
一いピ思二で、仏貯．と1÷生懸命や1／・。こ1れ’さト、上原
専旅先生にお世I話一に1！よ一’、すご。1
仏パ糺児二年亡I（雌巾研充〃／〆／．．ぺ’一ゾに・依イ
戦犯からのはがれ杖二（．昭和／8午フ月3・日受信のすン／ぐ
I二／三・1べら1^ ・グ’11でI・∴軍I争郵．便一、｛）を記念一！して栽
せ1・けれビ’も、（「、μ博帥．・柱I礼服亡徒訂舛・
を銃6・）こユμうに一日伸れ岬克乞宿題としてや・
†l／士打、膝押入’郎元生あllつパ締で・文．却仰
士・版戦中請などもしにそ牝ぽっいに成功し1よかフll
けれども、「日本耗訂大化史庁弗・が土11州、上原専縁
先生の一 ｿつ・けいですよ。私・は上、尿専縁先生にはず’い、ザ’んみ
せ話にフパ1ましτ・」諱B最後は、世間師にい之は非常に不
幸な移果にプポ1まし丁（けれども、僻い先生でしチ〔ね。
前田  （小島寸一んは）この岩くで実務をや‘け～か’らパ∴
．丸ム  乞うでT。・昔・通のだ員ですよ。
前田’0D仁’ﾆえば数学作出11とか…∴
丸ムーそんI／ユニとは」ないです・。†ごカ・ら、耗訂を、やる州二、
枚学科と卓．てよIければでさ」チよいんししヤ心二い．のよ。．・歴史科を
’ムなければ．、歴史バやれ7よいんし一、や．ブよ．いんτぐ・よI。．紅アよん
1か．1二山あるとIきにぽス、タアニデメニて1．シ．十．．ン1・、と印ゲい．
・1、区Iﾒだピ糾∵1い・々1べ1永呼ニイ七仰も小机
耗計学（講条を童’1ナ1÷1わ…け、て∵もブよ．いよ’∴まず医学夜で衛
生鮒と1・亭学鮒一とIl＼一神学碑辛てい．る先生Iは1
」当時1、け～がラで（ん’ｶゃないの。
 1リ上理二．先’生ドとカ・I、九たのフκ’島老走先生ブと小、’い
まの束宋ナチ庄尺の学表の．吉岡博人先生だIと力・、ああい
           、一．． 23．」、。       ・     二∵：∵ニベj」．
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ていllわけ1ご’焉fの。私1二ちも：、葡I生学’の方、汝諭としての
耗言†学をヤフーてい．るわけτごグら、耗計学会に、屋学力＼野
の人で」ら生物学力＼野の人は少一㍑いでしょう。いま厚生一省
の耗計調査都に、直者は何人ぐ㌧いいるの？
前田 せいぜいI4人か8人でマ・れ。一時期は多Iくお／1ま
し†・けれども。
前回 小島勝治の問題毛、後で’いろいう迷べていすこτ～’く
とごもあり安しょうけれビも、モニラノレの曜と、．当然を
こに森鴎外光生のお・石荊が出てくる一。先生は最逆徒計学
会で、森林木那の業績その他の発表をごれましτ（べ、そ
の五のところを少しお’話しくブぐい．
丸ム鴎外は、明活22年2月・3ゼ京承医専断誌第．五百
六十九号」の精諭の中に、・医学耗斗榊題言」というの
乏者いて1はす。これを敢えてもらって託んτ～のが、森
鴎外との取り稗みの初めよ。これを就ん・で、ぼく一はびう
くり．レ江ね。これは呉秀三バ医科文学生で、彼ヅェスア
1レレン（Oes亡εh！eい）〆「医学徒計諭（H舳一レκhJe卜
凶・i川叫バt州・tlk）・．の鰍1をして・その序文乏
森杯末郎が亨、い仁わけよ÷
と二ろカ＼そ’黶Aと調べて1ピ／ピ鴎外ハ紳締と／l
うの．l1一有名｛れと毛、こ〆「、色学鮒即題言・1その
ものヵく、私τ二」ちにビんなに一重辱プよ意味を持っている」劣・と
いプとにフいτは、’τごれもあまつい榊いね。Iそれグ
ま1ご30歳に、ガよらない軍医、末痢ぐういカ・、ヨーロッ／ぐ
カ・ら帰。てさ仁ば．か’）．の鴎外バ、一こんナよ二ときいうのを
坑んで、私1、ま・仮バすばらしい学識を狩っていることが
わヵ・っ仁わけIブ．れ、  、’．1．．  ．．．．、．。一．
            24，I    ∴・……
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そ一?撃竄h∴t小鵠’1ド61一≒l！ず斉一し／外て右1ら代
ら紋之てい†二τござτこ、いヒ息＝っ1て、いちんη方1’こお目にか
1・つ仁ら1、稿郎れ．も・ヤ．’一1て1い1よいニヒが一わかつ’1こわけ
、よ．・そういう問愚息斌．をばが10）方τ二ちはマ手フて＝珍られ〃．
い一こI撃h帥pllわけ1今∴師・言い一土←．べIつ．白1伽斗
’らな’ ｰ1れば1よらブよいよIう．オ式j状丸にアよっちゃ」1に。それで’
結局、・’q生学の中で占あ1る∵医学徒訂に、森初（木I郎あ’「医
・孝耗計諭の題言、によフ’’て・、一わ札われは→←帯に欠きく／
ヨソ7と受けにわけです。明冶22書ですから’B
 そめエステルレンのオりジす1レを兄6と、ネムτ（らはフ。
りシチングハメーディチエ1／エン・スタディスティーク
のノ・一塔hブーフ（H舳Jしuch Jeh Hed1z州sc炭ハ9鮒1st1k）
で鬼タ受しτ（ノ◆τづけれビも、 うカ・つア三っす二が、 そ’この序文
にエステ1レレソザ’rが書い1あ！んllパご．ll・ら・そ
の当目手    いまはドイツ牟耗の／＼ン ドブ㌧フかど うなフ
ていろが知りませんll．右じとポェッ手ングン（ρ・油呼り）
の本は、もラ1レ・スタテ／メテドク（れ㈹1．・卯1tik）
ヒ書い．てあるんてごよ。 そし＝てエ又テ1レレンあ祈までさカ、
の一 |てい／l’・ジI’デン1ニテ1エ・シェン∵又．夕0ナ．／Iス刊
÷、1一クと’いラI二とじ’や．以．て、、て、ラ．！レ・ス’タデ又ティ、ニ
ク．とllII､分野に1よ’，ちゃ．．I､．1わ竹．よ’。、そラベ・1ネ∵夕」．テー1ケス
Iテ、．に．．」／フ」ﾌ中Iﾉ、バ．イII[’ルニ．Iメ．1タ．テI’1」1え千ン、∵ソ’N■1÷よIん6・
バある。’そうすると、’ 墲hれ1わ．れ〆モー’､一ルいご’う内容’が、
日’{読にお・ける産俺と笠うんでばな’い寸～ううかと’いうの
で、、まナご私自身はこれバ納得’のいくところまで来てIいな
いんに。
 そんは二とをヤ）・て．’いるラ1ちに、杉亨二先生†二ちヤ、
＿、
Q5、一皿
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1台一叱代’化’の大’丘’か三’」ら〆土；てくる．わけ一1ミ。二そ’う．↑ると
鴫I外す三ビーが呉秀三IだとIカ・．’1ぺう…州よ医学畑、長輿先I生はも
弓ろんハニと、日オの／00年の並イで医学の発走．丘上にな
けるそういう人†・ちのいろ≡ん．グよ業種の中で、医者学で紀
許州到1っいぺ1れぐ与≡い迄紬．深い、率外のこと乏・
どうしても’自今バ納痔い／1までI焉f t．ヒもっと辛ら灯ト
ハね羽目に1よ一らや・て、年入っしちヤブているわけ
ですよ。・
 森林木郎の問題にフい’て、ぼくけいつから佑めτこのか
というと、昭和3時と／l13年）だね。このとζ一に大胆で、
第・・ノ6回臼李色学会稔倉があ。丁二ん／で†よ。そめ前に、鴎
外剛禾の地積ト頭亭突っム・むようにプ川まし†二ね。㍑
ことは、一方、日本・の近代医学、あるいは衛生学、衛生
行政、師るに保庭問題についての」科学的ナよ取っ組みと
いうことの歴た的び研究に、当我，ならざろを得ブよ’いわけ
ですね。
 そ・れは私が阪尺に来て、粒ηに、大学というのは研・先
．をする二とはあにリま’え勿二」とて“あフて、もレた学で’し
1よかつに、らば卵↑るとIころ州いん1～’ρしかし・取肴
をする．とこうである二とも孝定なん1ごグ、どっちをた専
にす’ 驕D．がと1’・ケと∴いニキの左学級肴あ現状がい、え1ダ・
’先’ﾎと来曜に1～・，セ．い一るナ済諭とレて枇訂掌い二要
1とけれどポそれ十人上に」、医学の．歴史kっいての目をも
フと七フと問．φ・なさやいけな」し㌧・われわれはあ麦！／に無
知通、ざるというので、ヵ・ね方寸ね’茜つ二・膀先生あτこつの杜
専プよ’ど乏託んでいτ二も’のでナがら．・「を学史研売会」 とい
うのをお・こしτこわけ伺。一、
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んですか一
B
丸ムこれは！l！・午でしょう1チ幾関砂土・1・川よ／／l／今
（昭和一3時）ですね。㍑前ω／手間は基礎ついく！げ、
「唇掌走査信」バ虫でいま↑。私バ豚夫に行，すこのバ昭
和33’年（／9．柑、年）rごか．㌧、
前田’’’そ’’の犀学史研究底の主格スタッラは、どういう．先
、生方一 uよ一lノですカ＼。
・丸ムこれは†い1よこ一とに、1脈衛生学教室では、医者
びい・」医学力身で・よい野村毎11とか、松田稚、．あ
るいは医学出身では「医学禰二蒲」の中川水笠膚、山城耳
之君ブニヒグ、そのころ考又至に人フす1着い諸君バ中心にブよ
フてやフてくれTてんビ。
前国． 先生、いま医学でナエいIとぢつ しヤブで二のは、衛生
学でないという意味でいぢつしゃっアニわけですグ。私は｛
r二・医学・衛生学分野以外の、τこと芝ば粒辛学名ブとか、
そういう人い毛参帆し†1グと思一て・一一・・。・
九ム そIういう人ブニちも参初をしτ二。
 その点に’ついては、私の／っ乃イメージは。i、倉倉之助
、幸生ド戸・平皿れば叡学。セんから狂掌紋肴・釈学吏でし
I寺1､。．、セ．ザどは、r科学史一と科学孜肴’」にイド倉知．’年1を．配
食すI1る文左、青い．1↓さに’・私はばつ．ぐ、り舛そい辛’す。、．
．．
R「止ｬ倉’先H生づ、千家打IﾃI叙字一圭I教科考にフ外∴マ…、社
．．
｣計1崎市し1÷’．ザ医学槻諭を小対生’の、年一叙字一姑
 トまねて、くふIうし7よ．が’ら一講義しk一…・」・（ト木倉先生
 と’私の乳児疋亡。の1厳訂的珂．完J）
伽．小倉’九生’は、教学史をずい，l1舳孝さに1メつ土い
一Iﾜ1す1＼らね一／」喰先生11人師立邑尺の榊、から…一一θ
叫．二二」．、岬帝二甲一年亨．いつ、叩反医」祁’予三…ニニー〈＝仲．’1千、、、．
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先’ｶは塩見理七学研尼所の所禾。その猛見・理化学研’究所
一の理κ学の請移バ中1）にブ2って、穴豚尺掌のラ望学部バで’
，さに。そのとさには、徳知峠附末卵、理学部長が填
．島刊行。それで・卜彦．先生は理学齢の講師で。敢授になら
ブ本いんだよ。やはり先生の絃歴バ閃匙に、なるわけよ。
前田、そう’@、んで∵す何。世の中の世間約戸よ肩亨ぐと1）ラ
のは、↑ぐそういう一その人に夷カバあ！げ8がら、プこ
ド単なる形式的学犀と一がそんなものバ中心になる。
丸山 τごグら、までご一の小島勝治す8どという人問をどう
やって評価するが。「どこのた学の先一生ですが」・と人1丈閉
くよ。尺学な．んカ＼閃帰ブよいもの。
前田 ブカ・ら、それバこれプけのつフぱな業積を卒当に
す～6打間に上げて、しかも亡一くなっているのは3o歳
ですカ・。
九ムそう3城。2げ戦争に行1ちヤ．1仁から、洲・ら
27～州とさの剛二書いr二。戦元というのは殺寸れず1と
いう．ニヒていすよ。一
市田 ’それ1、干して七∴ともかくすばらしい。大変な二と
、で’すねヲ
．丸山． それドげ〆能力が、何も文学にならη．く仁．÷て、
世ハ中の人バ穴学のだ先年戸と思う．キ1川帖があ．るわ
けド、秋11引1一そ．木’を1年て1わ’1ろ1がら、、．私1ご々’も小島帥一
い、ま生きとつτ二らと思．うく≡らい、彼の勉蘇パ内春は”怩ｲ
パ江。ブから∴私1’まぜひ彼」あ残†れ、て’1－1る貴粁一、依め
一考いて二毛のは全音戸セ1め中に公し仁㌧1と思．つ ている。 あと
2府あれIは払’呑んです’。か庫6系2巻は一般税計学、’そ
の衣は、」狼は弘清’倉に移っ1て、弘清食グう戦争1’こ行ラ丁こ
           一一 28州
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るカ＼テよ。 ．j ．  一1
 私バ小二島崎冶を見フけ7二’の．ミは、・布施†の徒訂青を見・て（
ときに、私はびっく！ノ仰天し†二んドよ。セ．んアごってまで’
町ブ～一τこ．の一が冷度市にな又て1公て汀二徒封書バ、こん一アよ一
一パ1にら1、と’んナよ僻．い人バ書いτこ舳と思11二ね。そ
して、これ’は二律ビういう人ブよんτ～とい・て松野ケ7雄君
に間い1二らI、セれは小島君しいう人㍑い・う。それし・や
小島君に会い’仁い。それで会’フてみつヤそれこそ老い。
私よつも岩い’?ﾑ～から。そ、れでやっている仕事はすばら
しいでピよI､。それではひとフ石千充含を組織．して、居残
／会昨ろうという二とにいて、依灯っと租稗して鬼
茂倉をやフτこわけですね。
 tこがら、私の徒計学め勉強は、本では尺尿柱石珂でムし
τ1・紀計学坤盈」集・、生くている人間で切瑳琢磨して啓
発ぐれにのは、松野剤ごとか小島君ですよ。一それヵ・ら実
質的には．、私自身が采1妃ヌ己亡”定態調査をやってニニとで
すね。私あ一搗ｺの勉稼は、こう作フてわでこん一τ～な。
 1そし．てそ．れを珂’完楕専と．1．・．うか、そういう二＝．とIを景初
に手ほ一 烽Pぐ、1ざ、れ仁の力下、。．梶原三郎先生でプ払かでウい
士う方向に．行’け．るべうにぐ札τ三のも梶原先生’τづから、梶原
先生Iが小倉先土に私を紹介十れ仁り・’．高野岩．三郎先生や
森戸辰男．先生に紹介．ざれ寸≒柵プ下～、⑭’だ∵かI≒．、．当町二9午r
棟’の’ﾅ計学者あ’警岐ト．碕したわけ’ぐら、
 そして世界的、欧’伽、丈’紬．日本誘に細れ1・’も〆
で、私は祇計学を勉強し1・一。1家・隊の7イー．1レトてけ、人
口紡徳杭打あ塞碇に1べ16元士川っ／フについて牝っ
ていτ二IP仲剛こはI、実際に一杭計調査や宋態詞釦†る役
一合．、。．」稀祁、岬葦仔．←．ニト㌧埠す、÷止牟、即、子11．＝ぐllとい．ブ÷
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∴㌣神ピいう一も1㍗乏身に・つけに1とし∵乏ばい之
 それで㌧番、’生さ戎っIちヤ・τ三んブぞがら、生さ戎・1の
、看は付けるべさがという二とは、考えでるを得1よいで’
∵す」よ。そ．ごて私はいま、何とう・して木鳥勝勅もパ～け
（女’氓鼈黷PくいIと思一1て・一1∴
前田」そうすると小島ψユ、もし即して｛れると、
お・埼．つに1よらI黷驍ﾟて“Tカ・。
九ム・六ナ乗っτごろうブよ。大正3年生まれτ～。．
前田免在1わし生きてあ・られτ二ら、砧歳ですね・口
九ム厄んでど舳・弔1相／1年の7周・明と率いて．あ引ア
れどもね。
前田 それで話を、ざつさ先生バ婚められτ（医学吏研究
倉に戻してい†・ドいて、くつ・ご（森鴎外先生はじ’め、易
の立のお’話皇・開グしていでこτ三けま・せんク＼。
μ・森鴎外一・間趣は、何ザと㍑ド、ずっとうろう
ろ詞ぺ†＝て三けドよ。
卵．．、’ハあ’一・一しゃ」るけμ毛、それもプ1．へ岬べ／・者
1ごポは．～＼ら・〃し二伸今に今、い止㌻／．してい1・
十三．．い．そ…一一。
1さ÷■さ＾追表碑上に、杉亨二毛生．’ヒllく西’雅．生、どい
」づI石市も孝一か・ん」で／る人11ミよ川とみ一しヤー下．いましナ1ヘ
ビうい一うし｝・うに’ﾖ与寸れてくる勿か、そ6辺をち’よツと。
．ま寸1明先生と、森鴎外先一生は、同ビ紬榊生、家．が組
いIﾅTね・私、いっヵ＼生家ξみ訪ねじに．こヒヂあつま、す
が。．・
、叫」、1．つ雌1？、∵一で、ば1、．伺。岬碑舛、坤斗ニフー
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1（1’で1ま二詳；←1く唯し1∴ル牟ぐ”㌧ヅが．フ1セヤつて辛’lI
＋い．い小・仏バ問平千半一して二ら…そ午に・く㌧い
っい1らい寸1わけ1～。
前田’ ｢1ま1ギこにい一れ、る一ので’Tパ．、
｛L依’は、そ人当碕’は松沢病弗、．いまは束欠ですジ。
．布今未」病’牝の虎長であ∵1∴．∴束：大あ精神科の放授であ名呉
秀三について∴精柄の専老・と皿！ての、それから直1学史
家．と一して一ﾌ、スタディ女テ／’¥ヤンとしての俵の僻ざと
いうも一?ﾜ、一ま†～什んな．にわグっていないんじ’やないの。
1がし、’その当時脈学史の／辞と’いうものは、畠壬1リ
済、呉秀三、そういう先生一†二ちが中心才こつ↑㌻．、ああいう
先生はもうtIlすよし、・ブよ。
 曳秀三†～とか、寓土1リ券、森林木坪、皮膚科の工月目慶
蔵   土肥慶蔵の弟チが木下生木部τご・木下杢末郎が尺
字数ですぐ八フllのが術生学校室ビバ、，すぐ夜膚科に
変わって、土肥塵蔵先生のとこうに行フτ二。
 富士1リ先空々んカ＼医科柘計学とカ・医科諭理学なんと
い今ものを者かれているんですよ。これは、言上1リ英郎先
妙｝ピ寸．lll」1ごい・て卵1！．率←1・・．（「医、技
研究I諠ﾊ．争、）’
 い1⊥ぺうふ．うに・明清竿巧・．．1／lI世、紀ネがら・・竿、納頃に
．リる色学綱と師．学堆加納ト」紅ド’て．ノ→一ドう
ふうにして杜今ξ学の’方．汝諭水確立寸土でき十’カゾ．い二う
’＾が、いま私にと1て問愚18んでト
前田棉ト尺等．㍗ごろで…すねθ
．．丸山，そう一1！’驕A㌧戦後、j社会鮒学派！か・妻文理鮒
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准’と舛つが持仁何い．力・とい1ゲヒ1子よ．1∵て・は一∴ゲいψ
速’､と思・うんブ～プよ。
 ㍑で鴎外は・早くも1肺．・・年代の締にみいて、統
計的な方広という問題がどう一いう意味を待って一い・る〃．・と
．い1うことにフい’て・自榊学の、未練方浪と鮒榊ナ、法
というのは、医学研彪、あ！る’1二1は」衛生学の研充にあ・い．て
1ま才可欠ドということをいっている、と・ころバ、I実瞬間
愚ヒしては、耗訂的・よ碕完は軽視でれ、実験的大洞酬
方を非常に高’く評価する碩句バでっと就いているわけよ。
 しかし・それは社倉問超一として見るとさには・実際バ
でさないからね。ことに人間の生さτ二つ厄んτごつとい）
／ぐ’Cタルテよ現象については、動物笑疎しヵ・でごないて“し
ょう。動物実駅で類推する・．こヒと、二二数ナ与の間に疫
学と称セ1られるものが→月晴に笠歩しτ（げれども、これぽ
や・っぱり観察1～。ゼがらコレラー菌バ発見ご’れブよい荊に、
すでにスノーによヲてロン、ド．ン〃コレラめ対案が立つし、
べ・ツ．テンコーフエ1レとコッホのコレラをめぐつての意見
の」対立など、（ペッテン・コーフェル〃寸コレラ郎依ん伐
駿は有名1ご）’州コーツオ・の柚歯学め・源則というよう一ナよ
、÷二千二、ド、・．条件ではあるけれ・どポそれに支配市τ・とい
う一二ヒは 1三フて、いよで～フてそうよ、結核菌があ1
一ナ三二1イ蹄痛は締レはい’し、結放患者には」結芦帥児
え1川・そういう州あるん尚のイす、1へら一・一郷
則と上して1千ユ・小バ原則1征しくてポ酢する．二と
ほかいヒ禾ムは思うんド。
 そ’れけ胆にもコレラ菌を飲んだのバ、ベッチ／づ一
1フニ’ルで㌧するピペッァシコーフェレとコツ木g
、学、肴一．としての剤酬／キ方、を一；、鴎外が、自分、止でIペツーア／．コ．、二、、
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252引
’ブニllレ1＋l／し’、コツ木’に1わっ’／．し」・」∴ど川ち1ら1を’ど」づい
うし1、うに評価している力・。1これは←は〆プ人物’ヒしては、
へ㌧．テンコーブーレで万けれ1ども、次の衡’生学榊問題
を処理するのには一、コ・オ。の相藺学、的な佃支グ、非俸．に
坤．果師である．ことは認めていますIね一．．一．
 で．すヅら、ノ・物評価ヒ孝糸貢評価と’毒．木遼う」わ一けよ。レ’I
一カ・し、．Iｻれバ研充者の場合であるとか、あるいは敢、育脊
あるいはいろん心ポストにっいIてい一髏l問の問愚になる
と、その人の能力と、その人の能力と発揮じず・・／、、セ1・
られlllける条件によ1ては、け／・の値“舳ず←
もそのまま五ナよいんτごよ。
 そうい．・う・恵一味では、私は質亀タドとドう一人η実ニカヵべ、 ・6ラ
うん近．イで国家をつくる日本の軍国主義の中で果す・して（文
㍗役割／）という舳、プ’・いと思うんですよ。・外因人
は、日醐手1二勝11・のは柵の軍陣衛年ヒい一でい
るんて～がら1よ。そういうのは鴎外†こちの時代．のポので、
あの当時の日年の束宋帝国欠字の衛生学釈室と、日本帝
目降軍の軍医学杖の降車衡生・軍陣衛圭一、どち．らかを学．
間的にも、社倉榊栄一穣か㌧111て．も・皿．．いL．弓ん硝味で
｛、雑学の列1位置州．！す川’ぽゾ」咋
軍軍・医学外uと．思1えいI’る∴．   、
一二そラIllると、柿は束床舶文学雄一学那から〆一衛生．
即采’〆」内線像同フー11人一仁うとパそう一で帥之・て・
欠字閃係少人外舳れ医紬綿ヒヘそ1ナいうIの仲
っぱ／／問趨にブよる〃パよいの。その典型的1川箏谷
川奈であるとが、・後藤祈平であI驛qがは神木学水一、I森鴎
外！・1又メ，トざ二あ／中、浜牟’印市．大学一派に’はる
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一い1ま中沢束一和自記一七い1う1のを、中1綱、ヒいう中納
」一’ｵ6、包子寸人／が全却予て”I写して、尿稿にして、私φと
ころIﾉ迷ってく†ごすっ↑二んで・す。 てれを託ノ〉で、稽果的
には一部．発表1しまけこけれゼも、全面的には組版刊行一の
τ1めに．本屋に渡しましに。、…’
 そめ二とは、祥居丈学（；当時、束宋文学岬本で唯二
の大学）で衛生学を海底しτ二人ヵく、．当時すぐ医・学夜の夜
長に17っ仁つ、病師に1よって1・／、あるいは・内務官像に
なフ仁つして、医学ヒいうもの室行政’の中で定着寸ゼよ
うとするとぐに、後藤新平のような柵いう働されあ
ろし、そうですよ．い働ごすもあるわけです．中沢束一郎と
後一．膝新平の関イ禾なビというの俸、ヤ1より事実てごけでも明
㌧がにす秘要っぺあると思、うし、㌣れグら当初臼柱
公兼衛生の発達一の上1・あ・ける、森鴎タドや中疾束一郡表）ブ（
／1の来たの諸君バ中心にびってやっτ・「公衆医専底・の
研究など、それのブフ．ヒ後にブよる．と1私が徒訂調査部に
お’るとさにいうて、それバでさτよくて、俊ででさτく「日
本公衆衛生協会Jのr一白本公幸衛生花笠史」とカ・いう葉
課長が書いにのバある。その、ヒさの資料はちゃんと六目
本私立約生ノ会雑’託（寄贈李．）があるんτミ、、
 ずで1に日本の公兼衛生の中てはい衛生坑訂と1、・うも一の
が重晋である二とは知ってかる、わけテよ’んド・それの実物
赦肴をして二川ま降軍テよんビよ㌧石黒、忠恵カ＼ら．てつ・と・箪
専予算の稀成がら1衛生寿惰だとかそ1ういづものについ
て、統計ヒいうものヵべどんηに只事であるグ・という二と
は、・1いやとい、うはど知っているわけびんブ。そケいうも
の．やらいろん†バめで、衛生徒汗の異イ李師はいを示そ
う．ヒ、邑1て、材料は整理しているんτ～（プれと毛、一ま」ブご・私
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’はま1ﾆ．〆きれて’いま．せん。 1．1一
 保健衛生前責倉の仲多バ、大丘’女I年I（二／9／6年）ク円8
目に調査公が設立され仁．。’そ≡の一とさ、8つの都会がつ＜
られに、そ一 ﾌ第8の却倉・が免、訂、τ～勿・らザ． 、一
いま日本厚生舛訂碑紬；年1どう1・’うふ1にジてい．る．
がね二一    」    1一
示田 ．夕部会で†。
丸ム 会長は・一一一。
前田 曽田長宋先生。
九ム曽田ルめ鰍におけ1牲歴というのは、われ’X
れとして肘ば、非常に重文1沌をケんでいるわけです
よ。いま先生は、日本人口学会め／会長でしょう。
 そうすると、衛生枇訂というものと人口統計というも
のと、どこが圭うかという二一とに六よるわけ工。・よ＜裸陳
隊乏相補してい之とさに、医者バフいていくでしょう。
あめ医者は探険隊の丁二めの医者なんだよ。
 日本で民族1関イ禾のラ違一合学会というのがあ1）ますね。’
いろんナよ民族学的ナよテーマで、いわ叩るニハ｛．ろはヤリ
．の学隊的研完の†（めト、9連ム学会があるわけ．〃んです
’や・．そめ．中11色、学者が人1て1いる．ときも・ベイ才．イI二！／
．÷で■＼、つ．セ．いるわけτミ。I私一ばそれは．いい．けれビポ、．．．貝本
，にはす苓民枚衛生’学会．ビーいう．カニバ’あ1色ん戸か1らこ’llそμ
参加一でさ’て／0【学会にでもレて．もIら’之、れ一は、外因ピ〆、二あ
．ろt∵’’ﾍ内抱でもいいけれビも・、Iｲべ0る．と1いうこ上’61意味
．ドどういり意味乏埼．っている一がというこ川と．ぐ・も、∴ヒ東
入1パ（いい学問的な成果と、欠Iｿ師好成采が上がると思
うんてどけれどもど’う↑～ろう一と．い。て、牽学関係の生中’に
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外1も協’力す二るがうとい一勺話’に子はパlllん．｛
1こ一ちが・長谷部言人ピ1二11人類学者け定生がいる
わけτど。あ。先生がイコニーX’ﾆ二いわなげれば、オレたちバ
．幾らいフてもダメドヒいうか与、にじ÷、ぼくバー痘．話レ
合’あ・う」といってやっ寸千々ドけれども．、箱諭は、医学は
’人類学の中に’あるんナ～から三∴そ1てで（く．いん／れいうんド。
それで終わリ。それは3時・間以上前諭し1・け．黷ﾆ6、タ“
メ’τこつτニオよ。
 調査をしr二つ、あるいはいろん∫よ二とをヤるんだけれ
ビも、これは率デよる解剖学的六よ／ぐイ才メトリーがスタテ
グ又テ・4ックのか野にあそという生物杭打．では、．それで“
ヒ圭るτごろうね。 しかし、世界の．徒計学の潮丸からい之
ぽ、そ’黷Pごけであフては1み。ら1よいとぼくは思うい～よ、
それでま1』こ話は、 ネ土倉糸色盲†学ラ氏に戻る十フけ丁～。 ・くイ才メ
トリーの方†ごフ丁・ら、それは数理耗計学水の所産て～ね。
それは数学と統計学、数学と’医学・という閃．イ糸でご。
 し力・し、叡論理と物論理とは圭うわけ1ご。教的諭理と、
物あるいは事の諭哩は圭う、．。物と率とかいうポの乏、叙
であ．らわすあら．わし方．ガ、’ рﾍやば1ジ統書†学丁ごと思うん
τ～．一Bその一鼈黷?Aそ’バ物を1、一ど：うド」うl／・．うに’し．て訂叡／じず
、るかと．い．ザと．、はI，I私は．非．幣；に木専て÷と思う。散は、甚月
年す乏1紋．も’あ一るし、一’はか．．争∴紬…あろわ1け／ぐカ㌦
 そ’」うTるピ、バィー’夕11レ・1スダテI／．ステ／ックとか、あ
Iる一1くは医療耗討プごとヵ・’1衛生杭．ﾅてごとか、一いケんなヘバノ
又・スタテ1ステ／ツフ qーーい1う岡創・プよると、単に数学．
老丁ごけじゃIﾇうにいら榊とろう。医学伽v等†ご。医1
老丁イでもどうにガよら．ぬ力・ら、葎済学部〉等1～ろう
一二㌧二二ザニー羊、ニトニ了叶．いラ．ニニザ．．ラ1呼坤二率砂峠．†ごデーブ．㌧
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．あ一名Iい1は心‘理■学者も、火事十ど1ろ1う1。
 そ一うすると、ジノ÷…1レ∵ウェ1レラェ千1（社倉栖杜）一
州題、ある1いは保／迄問忽、で’二こ’ういう二’とを考え㍑ご
．に’ A．竄ﾍ’ﾚジい．．ままでのIよう1な≡医学歳‘言†で．け．ダメ．て～。．あれ
、で十ケ’ﾑ三1ピい1づ一ことでぽかい1けれども、ポれで÷∵げ∵で．々．ダ
メ’ドと杷’うI。∵ぞう一し1＝う．意味＝で1は、軍学の1中’i一こ1ある衛生一学
よい．、倖下生学一ﾓヰに色学’があるという医孝一のI方’バ、走
鼻白勺に人間め健一衆にも声坤にも与与するτ～ろう一ヒいう。
が私の考．え方’ナよんτ三一。
 零するに、厳密Iに学即つに区別すれマいくとぐに1．一
根大衆力・ら並いところから丁こん1～大豆いとこ列1行1て、
遠ければ左いほど専門家という、いにllるけれども、そ
のとさに一番民俵とフォ8グるところパ学問をノぐカにして一
お1て、一番民衆が恢いところの学問バ学昨という
考げず～・llら、・これは征してしまう∵うしても一
般穴兼．、私はそこにデtゲラフ1戸の意味グあると思う。・
デ’cOラ十／一といフて二一ら、いまわれわれ．の世界では
人．口学ヒいう名によって呼ばれτこ／／、パイタ1レー一・・ヌクテ
．！一ステ／ックと呼ばれ’ ﾄい．る。それが旧態依恭といフすご
帰」1、・Iｰ れども、ばく≒．のカが．1よいとい之はナ川あかも
’し’ 轤ﾊ’ｪ、’ショ ソー・ブ’ラン1ド、1ペアィ、Iジ千二I又ミ’1レ．ヒ
、でド土1う1．あ1れば壊．重的か㍗ニグラフ．／二でプヘ．シね一一十
七Iｵて、そ一’㍑現在kど’う：ヤつナ生ヵ竹ヵ・’とい’いが’、
．い一 ﾜ’白1ﾊ’ｵていI骼рhの／土1事一テ用けよ。
 そ止れほ政府稀剛二ぢける．穴隼困は・政府碑閑〃、ヤれば
いいし’Aせ界’の桟橋がやれ一はいいけ’黶fﾇも、それと小’
1よ東帥問題をどうやって．両立寸セ1るかといづけ’に」（ま、
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I’ﾇう’やって両立．守るかI。と、い1う∵ことバ、私に一、と．つヤいまの
1テーマてい一す・。    ≡
 十こがら、ライフテーブル’にしτニブて、ああいう・も・のを
尺学の石τ元老がやら’なけれ1ばならないよう才よ税訂」政府筏
関一 撃竅A．自るわけよ二’’tlし1ろ一、「こんけのが一ノ飲しいんです」
1ヒ’い1†1ら．「は1リと二公。．し1て、、それを研沈するというこ
ピで†よければ、初めから1や1らたよければブよら汀．いで’しょう。
 それで私仁らがいま当面している問題は、学校牢現生
のライフデーブ1レというやっ一ﾑご。，学校年業生というのぼ、
プロ7エッショす〃に生まれτ二ということ。．い．まめ普通
φライフチーフ“ルは、土生という生物学的わ、人間バ方
でグと生まれて二とごウ・い～、才キャーと生まれる前と
役との問愚は、ペリナータ1レプよ問翠ブよ（ね。そ二めとこ
ろに、私丁二ちバテガけ11字し脈亡と死産とを分離！て考え
てはいかぬという問題ゲ土。てくるわけ7～。
 それで仏は、加算ではいがぬと．いうん1～。仁しろ・そ
れは．比率で見なさやいかぬ。けれども、それヵ、そうη。
．てい1よいオれドから・最も基本的州題について・まτご
コンで1／サスは得られていない4つけ↑ご7よ。 それなんかも、
私バ耗汀調査却にいるヒさ。に畔んに言・τこんτごけれども、
に業3㌧紬τ二がらと1いつ一て’．そ二う∵川プ
’一hか弓、べりナー．タ1レ・デスー勿重雲牲は非常’に重文ナ～。
し力・し、土生パ人前と以後どの問題は、’全くカアゴ’リー．
．が遥二うん↑～グ㌧、カアゴ’り一一の一三室うものを、みそわくそ
も一稀にTるんで1㈹くて、そのカテ．1ゴ’り一の速いのウ
土一／」を明らかにするという研究の方バ’尺辛だ。二つい
うこ、仁て1、す．ね．。
            38
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ハ1よろ’ビー、’十つ∵さ’い二’千1雄一ガ、ら生物学榊ラ1わ一
スバン（生涯）という見方と1、．社会合什生産従カを持ち、
ニイ固・の個人ヒして一は忠生にサ合まるけれ’ども、職業をチ手ち
移りくという二．とに戸8る｛はいIﾂごろ．かヒ．いうと、 ／夕歳と
20歳6間だ．．ろうと思う。それ1は．めんIど’・つだグ㌧、一応．．26
歳にすれば、茅し児死亡と20歳と’あ閃休．を見一ることは、IちI
ようと：1私が赤ん坊の疋。Iどい一うものを、／カ月末褐の死亡、
いわゆる新生々疋亡と・1与未満のわ亡・事し児死亡と一の
閑休にお・し、1て見る見方と、アナロジ’カjレに行ける一と一いう
のて’、そういう想定ハもヒにゃって州・ら、ま寸に予想
．．しにヒ島リ1トそうてごし、学夜卒家生のあれで見ても、ゴ
ンパーツだとカ・ロゾスティッフ・カーブが・あてはまる。
 τこがら、作常にネ士会規泉であると同日手に、生タ巳の微則
というのは、どうにもナ5らナ8いんじヤブよいグという気は
一するrよ。そうすると、われわれが生きていることめ柔ご
18んヒいう問題は、量卵打の問題ですバ、質的明
題†箏。†ごφ・ら、長く／員ても、短く生すてポ、そ」の人
バ本当に生きれすこヒいう生さ方を、どうや．って．生・がせる
グヒいう二、とプよんτ∴それが、ヤ、・ば！）福祉つ，問題で1あ
’）、厚生行政．、厚．生放宋、ネ土．倉I政策というグ、．ネ＝L倉主．義
’ω政策といづのぽへ払はそづ十ざピ思、う、んτ～。いま’は禍ネ止伺
．題よりも・Lみ1金あ一問題’のナが、先一でしぺづ・人間の！人、／
人の命（尺争ぐより毛’ Aわ」qI?叶qごの方バすべ’ﾄ先I行’
しているよロ
 アこがら枇計のヒさもI．、q．N P．†よんていって、・マイす又
け、全もプラMお’金ザ稚く1・にして足しているんll
∴予防黄の方と坤責のれ同じ’ように足しているわ
けブ。冗談でナよ．’い．．ヒい、うん、ブ。、．こ。（．．ジ．、う．今N一、F、ζ1」い1う…の．
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．は．、あん一 ﾜリ伎われ六よ・くプまっτ（らしいτよ。、し二かし、そう
いうI﨟fr約戸よ耗訂の問題ピ槻挿的に牛巴榎する卒亨†チ旨探
ヒIｵて、今N Pプよんという問題が血るヒでに、どうしマ
人間へ命山肋間題の訂重化のヒさには、有ぐんあ麦つ頑を。
．句1川’1．1の力・、。もしそれ州けられるとすれぼ、ド、まφ
ようブ8’窒hNPが尺さい・とい’フ†（って、予防費にどれIぐ一ら
い使。．ているっ＼治療黄に苧木↑｛け、そっ比率はという
（を一oしてやれば’、一目瞭然、、そハネ上底バ健二康でIあるか
不健康であるつ・すぐわかろ一。
 その中で、／ぐイタ1レ・スタティスァ／ックで一番卵
で、一番碓交なのは疋亡統計τ三つ＼ら  先立税訂も、厄
因統計ヤ職業列枇訂1まむでかしいね。それと一番簡車な
～衣赤んオの棟訂以。親は子どもけ事にすIるん1とか
ら、奉りまいっもいう人・て～よ。「あはす二が生きてぺ・るのは、
赤ん坊のどこに弛六よオよかっす（がらではアよいでマグ。ナよせ’
がといえば、あ1片はこれっ＼，ら何．与か’先、一切～60にな1
ブニとさに一、元《危改k寸らすれるでしょうけれども’、そ
の危険は帥仁が生まれてから／年間1こすで■＝あっ仁ん
’1ゴ、て一黷?ﾇ1う．やつ、てIくぐつ抜けてさ†二かという二とぼ、
あ帆．自身即らぬでしょう、。て三カ・ら、必然的に．白、分．と．い
一つ．も1ﾟをI知るあ」．はいつザらですか」。’
、．1＋ζ．かIら一、’lI茅し児疋立止ピいう；ものがどんナよピこ伍一くナ参．十．て’も、
1、≒∵れ1まIわれわれ」にビっ一では、／グ静くヒ．も死亡棟訂．1≒’’関ド
を符フ」」 ﾅぺ1」驕fl．ぽ1世《中の乳児死亡がケアよく汀フナ（と
、いうよう一τよ理」由．で、乳児死亡乞軽視するというようザ
1どは一あっでは18．らはい二とであフて、いまこを乳児π亡
，小Iｿというい1乞われわれるべ知るめに、よい時期にη
1∴．、仁、々、て1．1、支な．いてごろうグと’．私は、思うね。
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 二：方’、生まれてくる．子ゼい崎唾が〃いとがいうよ’う
Iけ間タ重で、お母くん’の間ノ恵に当然テよる。寸るヒ、准＝べ柳
州患に当れる一それは空打水の問．愚にヅでしょ
う．＝ニドヵ・こフ、公害殉題．、（すよるわけド。す一べてバめぐりめ
；．ぐフ1て、いるわiナI1～加。、そう＝いうところをどこで切フて、
ビこ’で．づ1びいでいっIそ、Lそれ・を数量仁して、τどれにでも
わ川．やすくというい1よ二と乏考え帥れは’1よらない
めガ、私は耗訂1ごと帥ん一1～よ。」仁グ㌧、パけ†1／／の
徒訂でポ便い方によつては使い直1》る。新しい律計
調査を起こ㍗よくても、使い童．がある。
前田  それはそのヒあリ1です。         ．．
丸山  そういう努力を、い麦まで私自身’が宍：残してさて
いるわけよ。どん1よ心打よ叙字でも、ヘタにはでζ’ぬ。
てごり・ら、ケース・・スタディー・というも～ま大卒τ～。入g
チィカ1し・スタデにも穴専1三；
前田先生．、大作さいの納束の時間バまい！）ましに。
．’ﾇう1も一?Qとうござ1・ましτ・。
｛、   ・㌧  ・
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一前Ic ．と“一うも先生、昨日は亙くまであ1）がとうご’ざい一ま
しrこ。まてこさようも！円いろいろ、ヒお・話をい仁1三か1よけ
れば’ ﾈ1）まセん。∴   ・1  」  ． 」・
 昨日は、先生が先日ご主席に一は、、1三岳界記録会議け
話から・化生ザ1どデて．ごら木一1道筋．ヒ中します1＼年
生の学ばれ†1化生方や・二．あるいは岡画でこういう学問研
究を通じていういうと触れ冶＼いの彩かフ†（言者先生方のみ
語ピつと承1仁んでTが、その中で、先生一ゴ自身の言
葉であフ十二かどうかちょっと記憶してわ’は．イんが・白
／かというい乏先祖との結びつきで自覚し拒州こ二とは
只事グよ二とτごし、過去を探索する中に未来の来光†曙光
グあるい～という認識は尺辛r三よ、．というふうにお’・し
ゃ・でる・られア土と思うんていす。
 重被するニヒにプよ’るグもしれまゼんバ、きょうは先生
ご自身の欠字時代がらかθまでの別士寺について、先生
ご自身の珂むへ一スは産フておらナ・’いか七し札ません
が、先生の㍑とごそのとさの蕉、点一とい・うのは、・少しデ
っ重．渋、の置き’ﾘグ変わりナ5がら研I完ポ進二めラれているτ～
．．ろ、¶Dう．、．そ他を、さのう雌のあ一S先生方と．の箱が．フ
Iぐ」e七’ｯ一通触！川ぐ㌧・少し二呼師に朴二二く一二峰乏
ニドイ・1ギきllいと’馬・フてぢ7はIザ
 十こと’’えば、カ・I命止り早くご’署表1三な；てこ、1ア1レ7、†一イ1／デ
、ジ」クスI、、ああいう崩をつけ’ら’齔m糸雌な」ど騎ま’之’て、
，ア」1レフIAインデックμ意秤いヅ・私’～干長手．み
そばにIB’ﾜい1から舞らカ・矢口って＾ますが、改めて
ひとつも．プ遮赦えてい仁二1÷いて・場馴1よつ一仁、ら、ち’よ
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 先’生グー喬・叔初’調査的ナよ1二…と左ナκ十二｛ま、、結局．序辛口
田1ﾌ調Iｸ．でござ’いまTね。1
丸．ム  そ う です。
前田もしての削1、私ど1も仰咋／．て．・先、生峠．生
時べにも何ヵ・ざれ丁・こヒがあ1れIﾍ一一∴。
1丸ム  い’や もう学生身寺代は砺1つ．まゼI人ノ。
・夜尿三郎先生の問愚提起、あパとさに、．日ネでは兄亡
紀訂月中て澗展㍑は柘核元亡と乳児疋亡という二とで、
それの尼崎市におIｯる研．兜バあるわげで．↑よ。4己尿三郎
先生はそういう点では升常に胴眼ドな。鈍く見られ寸ぢ
つて、箱根の場合には年南宇列死亡ヒ男す列勿塑、 これ〆
歴史的に変わってさているヒいう予稽を立てられ丁二。当
然これはわれわれ、石原併先生のイ土争を兄一でも予想ぐれ
る二とドけれどもね。ちょうど軽工業ニヤェ、重工’業；
胃エ、こういうふうにブよれば・当然予縄はフくわげで礼
をういうわのを、梶原先生は歴史1的並びに地域ηに子偲
ぐれていτこわけでTよ’。それを’、死亡診断青を考いk医
師に置替に面接、して確ヵ・めるくラい，のと二ろま二で・ぐが．の
．ばれるよ．うな7Iイ、一1レドニえ’タディ÷と、尼崎．で開案ぐ．
れて、一ｯ1淋忍さん（卵生．！．」P’Pケ．．十．了辛千二之．て1一†戸
札一    ．．＝1。、ニニ、。．二二一…．二．．二．．二∴二．．…二二，、、」二．．．
前一由．一I?ｴ先生グノ巳崎÷でで’1す＝ね。 」1一∵
一丸ぺ1の次に乳Iｬ亡の岬1ピ・’’I㍉。！厄却岬1亭
．さんカぐやられ仁んですよ。．、
前田一初回の尼崎の調幸（1∵乍．生む．ご参申されに州で
↑か。
丸ムいや・仏1玄柵・閃休あ．／μ．ん・
前田、、そ．の．とご．は？  I．，…山」」、．． 、．．。．．」、．．．…一
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λ1ム［’え1乏一。’
前中’@ぞうず’ると、一’番最一初視床先生のおや1）、にけフk
尼崎の調査というのは・何年にナよるわけで†勿＼
丸ム十 去}の方は、昭和10年よつば姉1～フ1・カぐ、．正確
にぼ1れていない。  1
一前．由∵I二家表ηは篇杉二ですヵく。≡
九ムI’ Pん一季し児尼・ヒけは、・発表すれ仁のは・昭例峠
ですよ。
前田止 Aそれは鈴木先生ですね。
九ム そうそう、鈴木忍先生ガザ尼崎市にぢける多し児死
亡の税訂的研究」というのを、「ネ士会争業所宛。．、の弟2；着
第8号、第9ラ、弔釧2切9月号と9r号に幻灯・
んで“すね。そしてこれ（「社会医学研完工乳児ん亡・303
へ㌧ゾ等／表）が土111つけです・
 資料は、大正は年カ・ら昭和8年まで一の1σ年間。／933与
ド。それまでのlO年間に元んτ～子．ど毛／52手人について、
尼亡榊者を書いr・医師に当1÷フ」て’〃ずから詞べ11責粁
．1こ。ついて・やらイしτ（．スノですよ、
前二由」昭和．8年。      ’    ．・、
丸」?Aピ今で」す、暗和8年です。そして、それで先生ゲ
I目’A1」ｱをIﾂ、けら’ﾄにのは、その後そのと州一に州まし
一†三’ｰれ．ともね1
命中．、ギれば伺、年I〈らい前で；．す．か、第／回’の結核の、梶
原’光’生カドお・．ヤりにプよっアこのIぽ…；
丸．ム1」私は稿伽研充のこ’とはい忘れI轤ﾖ仁。
升田、’・す．る．と、梶原先生戸よんかのバこ・れですね、
．丸’?～け」ﾇ．・拝序三洋先生の’岩前Iで吋てllllいか㌦
ll．二け一れと市、」孝．いてあ．1季．、て“．しょう。．
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 昭和．12千．の一筆’ノ回〆人1一問’題協議会．にI、．・一命知1と’郡却に
｛る午納I」、性別結粒兎亡羊の差異にIつ！lて。ヒいう
．の乞報告ごれそま†．ね。1．そめ’研I宛は、師三郎先一生が1喜一
専しτ÷鈴木忍先二牟ヵ＼尼崎で㌣ら、れに律旅九七・引さ挽
いて乳児尼亡をヤ1ら0れにのがそれで1↑、、それ乏ぐ．らに確
かめる㍑に・礼’?S一問患乏先生ろ、仏ト挿楠市て・わ
けで’T．口
前田 そ’うすると、丸⊥、先生が岸和、田で石1払りにびっ。（
のは、二の乳児尼、仁の調査とはどんナ8・関体．にブポはすφ・。
丸ム 岸細田に私が行フて一一…。
前田  です力・ら、フィー1レト乏変一之て、岸相田で同稀し后
’   o
丸ム 鈴木忍先生は尼崎市居住の臨床医τづもの・。開業星
の方丁ごグらね。だかう、診療の休暇τ～ものね勺・仏ぼ紋室
の助手でしょ う； †～から、τ二τミデスフプラ／て“デスクフ
ーノVヤブてち1つ丁（ら↑こめて～、それで直接序細田に移住し
て、岸和田の市民生活き自分バ味わいナタがら、乳尼．死亡
問題の争．例調査に板Lり紐’ん1こわけ榊。．
前二田 マの．と．さ、先生は岸和由．に秒られ丁（わけでてブ。
大ム．一そ、うでTIよ。Iそ’．の．二．1とで、、きのうい．・一でぢ㌧て・榛
李孝爪郎』謳ｶ．が．、・1рﾌ、「」C多し：児一ｩ亡研把∴ノ÷止トJ圭二一r∵、
荊甲一、坤鮒し・ド、∵．．∵．．川∵I．一二二ニ、一」
丸ム転載し1・．とIい一わ’れ．てい一ち一1内容」’の1で」Lき．よ化が1τ三毒碇
てい Aすよね。ビがら一A山 ﾇう㌣ち徒討．的碕克0とへ・’うと、’デス
クプーラ／に㍑．、．二．ち1ヤっτニリ；、ニデスーク．ワ∵ク’にナよるIけれど’
Iポ∴・。’これです’A0IZIれ（ト乳児元と碕紀Iノート・’第」1刑）
．㍍㍍．㍗∵・㍗、㌻㍗㌧㍗、㍗∵．．∵∵
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前」田  丁る1と．、’岸ネロ田I。の’糺一足疋土石サ完は、イ丁’与から何I与
よで。
丸山  昭和！2（／93ク）身き月グ5ノク年くらし．1まで’．かがフ
てい1・んじ’．廿ない？直捧乳児免亡の対象として税計に苧
げIﾑこの’ﾍ、．／93ブ年・からガ弁’の／手間とIやフτ（わ’けで↑よ
ね、辛例調査そのいずば用。1ごグら、後始’’末ドとか、
いるい付帯的な研危グありよすいね。そ’れ・バ昭和ソ5
年くらいよでです。6年く÷いの毛あづますね。・
前田 それで、その昭和け～／6午までの間で、先生のア
ルファインデッフスはいつごろグら・一…一。
九山 それはもう最初グ弓。        、
前田  一番長ネ万カ・うですグ、
丸ム 一番最初力・cワヒいう．のは、いまの兎因乏先天性疋
因と後天性厄困に／か類すれば、先夫桂というとぐには、
子どもの問題よHお骨でんの門趣ぎ中心にして対策と
講す“るので州れば、礼服亡ヒ．いうも舳燈ける．こと
ばで．ごナよいよという問題ね。俊夫住のは、 それはもう目
に兄之ているから、茅し幼児とぢ舟ぐんをムめてで～けれど
ポそれは生幸れてからで毛・対策い勿＼んによって．．は成
．功するであろう、二うしI・ウニとグわヵ・るわけτ～ね。」
 をのとポに、I．∵そ．づ．いう舌のを穣訂的にあらわす．のk、
ヒゲいう、1、’､■あ州しイ｛らい・Iカ・というような二．、とや．
ら、痩詩的’ナよ師題』、一突隊Lの問匙’、’そういう’も．6Iえ’’柵’
’かにし†よければ1へげアよい。ヤれで、生後1ヵ月のと’こう
を区切1．て、」そ一?以前、以後という資料グ左目ぐれτ（わ
けて“すよ’ﾋ。すでに日年て“．も。、嘩峻義等先生τ～とグ、、金
沢文学の印保明君汁1げ、ハいう貢粁を’土してよ
す榊。だ．が、ラ．隼堺的にも三木枠見当、1辛．．？一ご．ます．わ。
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」．トゲら一一 A’ﾕ床白クにも、1’よて÷生H肴史の上1一でおいても・｝、生
’律’ ^IJ．k．といゲものが、単列＝する！つの目宇に1よるといI
．う．’二とも、よあ’ﾜあ世界Lｶ一コ・セ／†スを得られるよ
う・な状況にあ、そ一よ．うτごと1し・1う一ことは、ビんτ～んとわがっ
一．セさましllよれ∴そ二！・を、’外一国の資料ヤ目茶の、帥、．ピ
1れグら過差・の責」料’、．1いろんな＝いで確．φ・めて、そ1て具
体榊集計技術の上においても綿カwいとい、うこ’と’が
ほつさりわグ．り．まし．1㌻。1こがら、それで新生的亡とい
うもの之ノ方円、未満にし、 ／カ月♪人士と2つに乳児タ己亡
を分けるということをやっ1㍍それが最初のノ糟で丁。
前田でうするヒ、その当時、／年神が礼服亡で’／
力匂木紬新生服亡、それから1且間半内バ早期新生
見尼亡といウ田誘は、い（まつざノは・ちゃrているわけ
でTカ・。
μまτ～、出てい1よいていす。新左肺亡まで。
前田’1．カlr未痢き新生的亡という概念は、大体世界
各国共痘’寸ごラ仁わけ・ですね。
’丸ム、」ｻIう止そう・．ネ才すタ。戸1レ・デス（・…小1・一d・λ叶）
と．いう．やつ、、．．．．．．  二．． ／
前’田0D”一ｻれで、．．その．。’P年の糺児．疋亡一いてハ。一先生パ」ご
1丸ムー’、一1けです1．∴キ！■．うL．ゴ；ら川±．人’れ．㌧恐．らIく臼毒で
一そう．いう■府1充諭えグ、1」1～’れに1て’も．わかるようにと’、4・’す・
力・なで書かれて 一こ札が曜相10年（／93ケ年）め呼びか
け1ですよ。…三れヵ㌧れll・乳一兎在亡’。62フ！へ㌧’ハです。
’これ’あピノトはiれ（’27斗’べ一∴ゾ）です。これが／93o手
の丁斤．C、片久slμ．m．のThε一．lP＝eceれ亡、μ〃＾ceslhRにγe州κ
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H…iC1nらの第一l幸、．茅し尼の問題。ニュー、ジーランドと
オ㍗ダに州るユ1年岡の．歴史乏不’している、長い統計
ガあるんですよ。
前．o話は変わりますけれ≡も、先生は、私のいが初
めてぜ1の中で何勿・活字トプよ’つ1にのは「ある危医師．の元」
ドよとおっしゃっておりましkけれども、「多し児タ己」亡率一減
少第への一示唆Jと、どいが先ですか。
丸ム それは「ある老医師の石」の方が先で†。
前田 二の多し兄尼亡とは直律剛粂ナよいヵ・もじれ．ませんバ、
先生の、一番・最初活字にでれ丁（もののあ1話とちょフとし
てくτ㍗いよでんか。
丸ム それは学生のとごブね。
前田恐らく先生がある種の感銘圭紳けに㍑つ1こがら、
そケいうものをち1書きにい一r二ん1ころうと．誓いますが…
’一’
B．丸へ そ一うそう。それは尺字一の末’亥雑記「銀杏。1、こ書い
†二。に乳児尼亡一一一一」の方は、梶原三郎先生ゲ、そこまで∵
まとま1．τこ今考いτ二らどうllという二とで書い．て・。
．前田一 D先生バIそ二であ㌧ しヤブていろ「老医師」 といラ
ーハは．ど1打こ、ですカ・。
心ム止 諱D亙、照。’
．荊．由．I 謦R照、先生ですつ・。
丸ム． それは、渡＝辺…黒とし1．う先．生と私が出会っ’で’から二
先．生の人物やその生屋を学んで、医老としてIすばらしい
と．いう二・とで一二一一。
 き’のうも請しτ（ように、柄しろ入沢逸書先土あ．につの
叶／㌻．の一区今へ祥柵、牢．学令．下、当．1†の木ニト．㍗．舛千亭
             ・48一一     二」∴一パ
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勤先峯と並んでLA．1民1間一の色人ヒし’て一はわずかに一体くらい
のものでTよね、 社I倉政’策学会の公貢です’よ。 そ一して’ぞ
一の’ﾔに催は、さIﾌ二つ．三’らんに．入れ1・1材積工場にあ・ける
．健衆管理の問題’ e．っl！．1一で．・いまでいえげ医療．程希・工場
牟1首・あるいは…土責の生活．管理・宿舎雛と、いう．．よ．うは
ヒころの基礎的．’帖清岡庭ま．で’／竣雅Iと箱がっけて’、
しIOもそれは単に土場内部て三けの問題一で’はブよい・、日本・全
体の間鮒ごピう1と一こう’まで土して」D一｢る点，が、何ガ〕仏
（ま卓抜1よる児畝1ざ一と思｛すよれ、
 羊れににフてとい）フカ＼ その次の段晴で席夜問題バ医
学的に取り上げられマ、そして日．本の保定問題な／1、労
働問匙”、あるいは社会政宋の問題州にいく呼び’
がけにのが研修（、．エ・の移狼パごからね・
 そういう先生一グ、途中がら漢方にかわ一フちザブ丁二とい
う一二ど。そして、その庚オにかわってがら．も、ほとんど
独力で、 目李にお’ける伝徒的ナ8医学を継＝承させ一ようと努
力され1・＾／土」魔?鼬ｩているでしょう。「一束洋医学治療定疎集。
とllっ〕・な。それは、自分の沙療してこ患者あ．葎迎から、
．自分の千、イき株1記するよゲ／ケス又げ／．一を相一戸＼
く書いでいる々て1す・よ一
B一’1しlIﾅ後IにぼI1束．昨学1の漢方トニ印う納基砂
’号’ ｶ南たで1?f?v想I圭Iﾌ1いでい多「秦’間、、その．’「案」問J、一つ
十壷’気諭」の’ 竰?ｶ先…生木考、〆れ二て」、」’．そ’れべ最後φ遺’吉．
に」 ｷよ’1はしにつ印刷’ﾉ’P土一一；†二一ときか．発庁さ一1れτ・とさに亡
く1よられτ二んビペよが1寸1クニ1よ。’
 そ’ういう一著述二のとごには、尭生は京都尺学’の’尺文学の
新城先生のと二ろ’まで」足を星んで、そパ運気諭。の問．
率叶、亭雌さ．二年二．い二十二．㍗㌧」ト、㍗ニヰ二三皿．．牟千．．1二人111へ
           ・山49一      二二∵“：
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枢立独歩。…
 いま／人私の漢方の先生では、剤亥査ヒいう先生・も
あ・られk。これは徳川幕府の御輿邑の表手て“、あ・父さん
もそつ方．も清川玄。迫「ヒいう’んですよ。阪神の青木という
ところにI增Aられに。二の方の最後はわヵ・ザよいん’で調べ
て’ ｢るん寸ど一けれど．も、’ナよヵ＼穴8かわが弓ぬ。
前田当時は何をく  一 ．
九ム漢方色よ、純粋め疾方医1～ね。一｢㍑いはク・
火しでしょうね。
 それで、先生が弘の／卒を沙て、あ岐と押さえて、「九ム
                   一』       、くん、こんηあ・腹じゃ1ごめブニよJ お服といつのは、
ぺ／二ての餅のよゲ雌絃に18っているみ腹でなければ
良廉どはい之ません。私はいまそ．ゲよっているからね。．
！笑）
萌出  そ（二ろ先生φお膜ばと’ん汀状態アこっτこんですが。
丸ムいシニー八㌧ドのお脈みにい。有．中と川更がくっ
ついているよう六ポ…㍉タ）．れじヤわ腹とい之†よいわね一
ら・阪乞押さえて、痛いところや、カ＼†（いところがあっτこ
㌧一いかぬわけ．ドね。そのとさいわれす（ことで、お腹が変
才っるにっれて緯康に六よフて’さに。
 その後、一七ういう方向ザけ’を揖禾して、私らの生活を
変え二るチャーシス」を’フくられ仁＝φべ李を沢女ロー・先生．です。あ
れ1ぐら一まTl、突拍チい／一あ＝れ…r～フllん1外1どうも本
当らしいけれども｝、まず自ケで約・めてポよければい力＼
州とい。、て．、私の生活、家放の生活、それがいま親子3
代税いている…れ伸外フ岬兜畑納の基礎’I1な
フているわけドね。そして今度アメリカに行フて、二已1レ
ー・一ン碑岬．恵の一言率と1一・。プ1ヤーF二・川・、乍、仰I二羊
            一50一      ＝二二∵∵・
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が士、ていろ・でし’’ゴう。一 @1
 それから、．耗言す’とは直接閑イ采ナよい一け’れビIも、下一ユ1レ
1ブゴダ。私服定白卿完の一中がら到左しτ・吉代インド．
邑1学だけれども、、ゼの中に’はIは、さ1）と．そう．いう食べ物
のことが圭てい． 驕f一
A、． これですよ’。二Iれが大地辰誠亥先生の．・’スン川レタ苓
集。です。それで’、このIﾕ’ｳ（・チャラウ牟葬、）ま何と．グ
し†こいと馬1て、ソ孫弟子に当τこる矢野重雄移バ翻訳
してくれτこんで’Tよ。
前田二のチャラガサ・ヒ．タ∵本集）とい1人1土、
私はよく一一一一’。
たム ／人じ’やはいんτ～、チャラカというのは人の名前
てごけれども。一一一…こんなこというとフて二らぐりグ7よいし、
耗汁とは直捧閃イ禾テ～いよ。【
前田まあそれで’も先生のあれで寸から。、
丸山  いま私は了一ユ1レヴニーダにクを尽して、 それで
／0打二弓ま、しブ（。これは、・日本にあ・ける巴学問趨や私自
身の実学暇について吋常に画期榊わの．でポ／、次
にここ（「スシ子1レ9李集。）に書いてあるでしキーう、「医療
とぞ川辛例につい．てJ、そし、て・IA’ｱれがた把原戎亥先一ｶの
原稿プ～けれども、 これ”を一ど1うして．私が．公立ねけれ’ばブよ、ら
ぬかとい．うこと’ﾅ私1が幸．い一1てみ・りま一す。一．一．．
 ・これらすべて〆、．禾ムにとI㌧1では一、I一’方’の矛先訂とか立代
直学とグ、もう／ニブ・、の勿＼胃手1、一いよのI渡iし照先生のI圏mI産
学、それから符沢女卜先生の、堅想、そういう、1・うに勉’ｷ
。しで行っ丁二と二うが、ソチてラカとがスシュルタ1の吉
代イイド医学に7よる、わけで、す。ぞうず．ると・グ度は．アメ
．ソ．マ皿つ千．タ州、・ソ生、1．。1川．ご．㍗、私一、午・上二対一！．1．、㌧．ぴ！
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なゲf）力くある’?ﾅす。
前田 この工の前後、ちょっとわ州までんが、先生グ
「二の言ξ＼をタ多ヒしてあ・フτこブJJといってなられに官田巽員
三先生のわ芦をちょっと間グしていブ（τ～けまセ々か。そ
れがI?轤ﾌ時代に1よるんじヤll’いナし1うグ
九ム 吉田頭三先生の．「侭奇利回諭Jは・青本で勿銭で
夏フに本τごよね。いつの二うボっ寸こグ、もうす’’い、3ミ’ん古
い牟τごカ＼らね。
前日 これが幻銭でTが。
丸ム うん、τ二しが切餓て～と陪。す｛ね。昭和のイ可手ごろ
がね。どこかに、賃フブこ臼にち書いてないかね。
 こ（奈記んで、私はひ→くりしマ（んτ（。
前田 発行は天正12年。
丸ム そうそう。買、でこのは昭和の机1でしょう。その．・
才リシ’す・1レがこれ（Sλ1uもピδ舳ξct肘is）て“すよ。
前田．りンド／・イAで丁力・。
九ム リンド／・イA。
．餉田 一こ札、吉田顕三先生が全訳†れて（わけです佃。
丸ム そうでT。 これ．見てく†こくい、この序文乏。．
前中 諒三抑ぬ’ですよ。
一．μ、。．．そ」 ､」ｩ。一じゃ、託まな之でもいいとして、一・一㍉
前一田一 これは丁ダム・又ミスの…一・一。I
札’?D病気に’ﾑ∴て夜逃一んで、もう右テグ使えびくなフ
、て1＼らそれ．を朔打れてい．るんですヵ・㌧ね。牢乎てヤ1
セい喜んで’すからね。その孝吏左閉く1ごけでい1だごと
じや．帖㌧、でしょ う。
昨二戸1二二、、々．二二．…」年年がこれを坤仰朗にわ賞1・水戸．！l？
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∵坤圭パ寓牟くれて一∴その後は吉田・頭1土1先立＝とメー一
“’
丸ム そ’れは、教授一会を．やる部屋が文学にあるんで’す。
そこ、に吉田頭三先生の廠がIｪウ・つて出ているわけで’す一．よ。
この先生．が大阪色学徒ハ夜長さん丁～っ仁から。
前田一 R．それレ’ヤ∴これ㍑買い紬に’なフにろ・は、す
でに青陶碩三先生は亡くなフてお・られにんですか。
丸山、 もちろん、I亡くびられにのは尺正13年3月1目τこ
つ 丁二でしょ う 。 62歳。
前田 でいぶんお岩かっτこ一んでTね。
丸ム これは高木兼寛の先輩τこもの。そして、日本で海
軍グらロンド／に留学して・フ年間句二うで勉率してこ人
十ご毛の。
前田  海軍の軍医ですヵ・。．
丸山軍医さん1～・明糾存（／872年）に！ラ・ているん
ドもの。
前田 そうすると、森鴎外先生’’パ’。
丸ム 時代が・全然圭う。
前．田 先輩三
丸Iム」けるカ・。それ、で東京番軍病耽承て“．、÷、あ海軍病節
辰」のあと．がま」が高木兼．寛rε・よ、時代的にい之ば’。それ．で
俵．1ま、宋末の辞締長〆ら尺阪府立締師辛．邑1学碑
表ト、…?P斗今、㈹年に来ている。
 それで、いよ私が問題にしているのは、この／艮ε0年箭
俵の問題が、私にとフては打帯k問題ブ～ね。これはもう
世界的に問恩ドよね。
．ド1・ら、ちょうどいまから／0・年荊。大体問題と考え
る」とさには、やけ．1）／ρ0年前後を考．え州す一れ．（ダ．い、げ、但…し．＼
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んじ苧ナ8いの。そづT・ると、一生ぐている人一間としては、
3世代くらい前と3世代／らい／麦という二とにびる。ヤ・
っげり、 じいざん、弓糸、 ひ3禾ヒいうくらいの範圃で物き
孝之るのでナよければいけブよいんじゃない力・と私は思うが
わ。
 をれで、こ（「保寿・利国論。かジ聖翌錬・に行くこ
と1こフいて1ま一一一・。       、．
前田 「聖遷録・’というのは、どういう一、一一。
丸ム  これは／9ク斗午度の日本人口学底に亨長老・しているわ
たよ。
前田  丸山先生．、バですね。
丸山之之。せん1～って毛税ごを日本人口掌余で報告し
†二。
前田 すみませんが、「保守利国論」から「晋運錬」の思
摺といっカ・、それをちょっと一ちょっとというのほ楽、
程かもしれませんヵぐ、大要どうい．うことで、先生がどこ
の点．について感銘を深くぐれ11舳一…参
札ム でれば’）ンドノ＼イ人ハSα1以tise吹。t一ωt1sを「イ呆
奇チI旧・と訳しているわけです。
 ごめ本はク属カ・ら成っておって、．「第／篇は動物及び植
物の命荻並に俵等と’人碩との剛采を説．さ、第2篇は、苗
代より今世（／ヲ09年）に至る人類疋亡．及び寿量に関する
研究バ棲を也べ、第3篇には、古今長希者反州O歳以
上に圭せし光者七百床石の程歴を簡明に掲げ、第斗塙に
は、人蔑のイ画橋、炎に長寿は、目泉炎びネエ食の葎情的利
益1よるき諭ビ、第ケ篇には、宇、包状態に於ける疋立並に
人類が、自己使抑為、困家友びネ土倉の為、長く羊I／益乏
応ポるべ一ヵ＼ら岬家㍗芦岬ビ・㍗午
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」は、人寄．、に閃する研充の稿＝果．に葵ぐ一で、断案を附し、第
フ扇には1A人竹肩、壱的に’道長せん為、畝反」び社会に
向て、その楚励方法を徒侠せ．1）。」という内雇のボよんド
 これガ文正2キでしょう二。三どうしそこれ’茎せの中の人
（まポ）問題にし」ない舳ね：。1」
 これはボレうい本・1～し1、’1オllジす1川どこ’にあ」るク・
と思っ・て、長い岡かヵ＼1て抹しllわけで’すよ。’突’はIこの
本（「S久1い・t1∫eκctけis」ハま京都尺学の李けんでてよ。．
」1一毎阨z図穴亭沃専科・．とあつま↑一明治糾合！月！リ
に財部秤冶乞生時代11買1τこ本でTね。それをお’宿り仁
ているんで了。
 そ1てで今度は、リンドノ・イムの二’の3部作バ穴争符ん
ですよね。リンドハイムは図会議員1よん1～よ。日本の国
公敵員で、これ1こけ（兄謝き持っているバ’議士諦君あ・、
にら、ひとつ二tフらカ＼ら荻之を受けに行きて小ね。Sルi
Jμ舳帆1・バ孔’川叩・用バ山i舳・t舳の
3那作。
 それでα・冒・・舳ヒいう州、’立代国家に｛る．怠者、
それ力・ら病汚7よ人τ二引（付す」る保健治療、．それガどうい
．’､問題と．意味を持フているか．ξ社公鯨†的に研究して’い
るわけでIｷ用。それ1・らJ舳帆1・けは．、」♀・歳ま．1“
、あ肉体的・埼神的7よ尭違二の道程にわけ一る’蜻關h．書I＼、二てい
る，亭するに青年諦というか、オよ。与れヵ・らSe加Ctけ；∫φ
方は’AいまI｢つτ（ように終木的な先人問題を臥つ在って
いる。
 「保寿利国論・の中て“い、よて“老役に立つ’一のは、恩’袴圭
1舌者の問題1ごとカ・、寿命の問超麦服り上げいているわけζい
寸二よア．ド1・ら…箏冬昨今に辛すT．る、・隼牟、キニニゾ山与二1ニブ争．
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利益、高度の疋七卒よ・1）生ゴろ械矢、長年よ・）生ずる利
益という二と」で、二十・は程済吻な問題どこゲ．、う毛のと
乞稿びっけているわけrごよオよ。そういうわけで、乳児ん
亡、勿問。題ナ♂ん力・わ土ている6ぽくはこれを何通も何遍わ
苑んでご。お・もIしう、之てね。
 そしててパ中’で二、青から一とんすよふ・う1テよという歴史灯は
問題と書い」ていIる。ミュンヘ／のIマップ又・ケムメ1レリ
しとい1人パ彼躯帝室阜王家の家族11於けろ寿童屋
疋亡J という論文。あるいは「ブフローりンゲル時代以降
仏独公民市立・・これはプりン手シグが考い・ている？
そ う T．ると、 二の ドイ ソの帝王並。びに 家族一の話、 詳ξし し1
ん1ご帥。てれがそのまま日れ天皇家の、吉田頭三の
研元が’つつ二つなんす（。
前田何グうつニブですバ。
丸山ヤリす、書きず、調べ方ゲ。零するに杭打的に表
象する。けド聖星録。づ下幻に1よるよう1ざ研究がこ
この．ケムメル・リしの石示1完なんだ。
前田 これゲベースになっているわけてぺTね；
丸ム と思うんアご。
前田所完の争沃とかがですね。・
丸ムI ｻうそう。．．
萌出．．「聖産錬・ll・き由二先’ｹ．、ご自榊研究し・いう
ピ1うチータ麦あれし十あ・青さになフτ1わけて“〃。これ
（「保寿利国論・）は’全訳翻訳ですね。．
丸山 そうそう。
 吉田頑三」先生の毒かれピ聖亙録。の内春ト、俸どう
いう第二次の原資料に墓ブいているのがヒいうこと外、
．ま．ド1．㍗。1，1はヤ1・ら牟ゲ丁でT．よ1㍗．で・先生サード
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に／0一N．間ばかリはそれに没頭立1tて、0’病一味一で右’¥ぺ言か
はいまよ左チで’書ヵ＼れてこのが、 ごらんのもの才よんで’すよ。
こんηのも、1こ†ご物好ζではで’さナよいニヒでしょう。
前田 そうでTね、
九ム それで、和生が亡・くオぶられてれ年ブこフτことさに、
私1㌧、㍑発表し1・’わけ1ご。その原稿は、甲糾0年の6
弓岬にI?ｺ紋三先生のお・一ﾑで’見せていτllゴξ、それを
拝借しIﾄ、．いまチ元にある。
 いよ二の吉田琢三光圭の二とにっい7は、多＜つ，人は
余り  「回想録」の中でも、そのニヒについては全く
触れてブよいがらね。それで原稿書いて、突は中野硬先生
の傘寿というか一一∴
前田εO歳のわ祝いですね。
丸ム あれの言乙念請文集に差レ上げて二い．と、啓っ・・て書きか
け†こん丁ざけれども、まド書けオ～い。
前田τ～げと、さのう先生一一一一。
丸ム も、うわれわれ也人でご勿・」らね。九人の部類に人1て
残’1τ1者のやるべき二とは何かという二とを、1．や・ワはク
や．．らブよきやね。
 こんな本があるのよ。（欠’も壮丁「突縁天皇記」）こうい
．うのを読んビやラと一・い全1生わ1心やって’い争こ．
．しなんかは、チョロイとい’えばチョ白、イI。一τくラう1ね。
前田 それバ先生のト’’食品公庫諭」’ですが。
丸⊥、 そう．そう。（笑）
前田」’実フちゃいけ1～いて寸ね。
九ム ＜ゲ結局食い仰が人間（命の長くも夫め一るτ三う
ラし、准うヒいラニとは、生活の一番原始榊眼τごと．
思うの∴食之るハ食之い1カ、食ラ．㌃め≒二∴．1」ラ子ヒ・一
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庚うピい』 ､」ことは非常、に尺柵こと1～よや、。
 そのことについては、アーユ1レヴェーダというめはオ．ト
帯に手厳しく問題を埠忽している田と同時に、私が’今庫
発見し一仁川ま、モル手／散定は啓示とし．てそれを示して
い一驕B．しヵ・しそれはヒ．ソトを与之ている程度τ～けれども
ね。アー【コー’）レ1フェーダはすご’・いよ。7一ユルヴエーダは
7イソ・カ1レぢ問題捷走ζはん一狽ｲよね。それを緒ま之て、お’
釈地さんはメタ7イジヵ1レに、新興家紋として仏荻を創
立してこん・τこな。あれはメタフィソヵ1レプよんて～。
前田食品公害というへ有害食品后仰二とで．、いわ中
る有色というか、着色食品とか袖口けっを、、．．先生育が
らいっておられまい二ね、衛生耗計司直邦で一
丸ム その同塵が、荷沢如一先生の、・臼本．における衣糧
問題ですよね。喰べ物バ尺一事†～。セして、日本に近代画
1羊の学問ガ人ラてさτ二とさに．、いちギくそ（問題を夜出
され丁（のバ石塚左亥です。
前田’口外色学とか衛生学の場合は、ほんとに降軍の
軍医ρ先一生方が主力的になってみられて一 A残念7よがら帝
．国た学の産学部にはないというと少しいい血ぎかれれ
ぬけ．れ’ ﾇも、ぽんヒに、し．グもがオポ）星い将来ピ見逸し
て∵“。
．丸山一‘
D、
P｛です’からI・㌣≡は≡’岬鰍府1日本帥軍、
こう11うの．グ新要国家にあ’け1る中軸じ’†歓かっτこ～
加二ぐイ．からお伸一する先生方バ・み．んザピと
くといフていいよ一うポ…一。
九ム’ 謐ﾜ惇τ～。
祁二中二二、．率剤．即禾二下∵T．1ソ」．や．。．；．
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1孔ムID一 ｶは到る、に’藩閥が解れて」1人’栃〆雨後のタ
                     しケノコめ」Sと1く土。て、定カの1亮輝でさる場面というの勿ぐ
  いまτ～、て、．斬」興国泉の碗さ手一ヒい11・ら、穴俸軍
．人ゼヤブよいの、アフり’Jに1し丁二って。、
前田、講目も．そ’う’です．ね。一
一丸山1．’よしあし．は問わ1川これば1バおけ’れと一も、働く場
面という州兵、命を表ってイチがバチかし’やないの。私
ピま．、⊥ R．人1ま・余1）好．バぬし、人を殺すのは行かぬけれども、
医学1ルビい、うのは全く㍑逆1ごグ州。そういう1中で’
の、森林木部めようぢ軍医というも句の軍隊の中にち・1．グ
る惟車川、これは刊本り私はもっヒ孝之てみ一いやいけ
ナよいという気グするわけ†∴
 そのたさブよ兵鳥タドの日1常の仁辛とlCのうちのジ’レンマと
いうの勿・、 そめ悪戦吾闘カぐ文学としてあらわれすニヒいう
（が牟乃見方で、いよの文学看ヒか茅）るし．1は作家〆よんて
のぽ、自ノかの書きにいもハ之表現することバ唯一0目吻
でしょケザ喝外め場后・アこつτ（ら、列に原稿粁牟Iもらわな
くてもいいんドもの。本職は降軍軍医．ブよんτこも・の．。捧軍
軍色ドけや・ておられ．ないIくらい、何φ・彼には内面的な
もわ〆．乃フτこ。それτ～け1明治期にあ1一ηるイ1ンチリξい
．う．が、1’彼のようば衣養の、ある人がら省察、ドと．思・うね。て
一心牟ているめが像の文学的1涌であフて、皿いまり人、1三
ちパ鴎外めそういう面げ・・り見てあ・1Iて、体あ下＾の．・
隠すれている問題にっいてけ、床／／関心グ7よい・めではな
い†ぐろう力＼。
 そ一して’さハうの、鴨外と耗計学バっηがるわけさ。
前田いよお’1しゃ’つll・．林鴎外先生の税計学へ介享献1’
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六よい人い1るヒ、思いまての」ﾅ。
丸ム  これを希ネηに摘拘しでこ‘クリま林’文彦氏τごろうね。一そ
れは、差し上1ブτここれに書いて才）る。
前田考いて才）リましょうけれど・も、らよ、けれをあ・
話しくて～ぐいまでんか。
丸ム長くテよるηア。’
前田いえ、禾く1よ1了一も結構で貫カ・ら一だけはや1
げり、紀計学発展州中て’’は、森鴎外光圭の辛積乏見切
わけにはいつ＼篠いて一すグら。
丸ム それ（よ桁†学一般もでるニピよグら、あの時イて、
柵時期にみ’1・1て鴎外ガヨーコッパの軍隊、それから日
本にら・ける石軍、忠恵け川上李、到るに軍が伸びてい
く基礎二に   日露戦争に勝・τ1～エ日本の軍医の戊吻τぞ
とアメl／ηの生中が’いうているんだヵ・．らね。そ例二とに
っいては、私はビこ力・（こ書いているん丁ど十。
 それで、私力㌧二てい1ている・ように、最初に鴎外か
らエ．ステルレン （0∫e次H e帆）にブカ・のほ1っていく。そ
のと’ｴ、エステ1レレンの二とに六よると、そこに書いであ
るように・月edic1パ∫cわe LoポたブとかHe山。・川；sche
SM・｛あるいはS舳1t久岬・1は・1と勿・、こういう
耗訂的な把握、あるいは歴史的プよ把握一で社公金倖を見る。
 †～．グら、保健問題を見るとさに、．イ国人の保健1問題は排
常にょくわグるわけビ。ところグ、でっさがらいラて・い
                      、るように、長い民放看勺㍍というかファミ・リーの工場、 ノぐ
一ソ’ｷ1レの閃葱しべ8〈てフアミll一あるいは民族、あ
るいは交榊ご・1・弓ピ昨民、こういうよけい一て’
健派を見なければ、速康というものの本質はわからない
わけで、しょう。
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 そしてそれは、率に病気になるとかオよ弓ぬ．とか、、平く
’厄ぬとが長．生1するとか’い’う’l！．．1こけビや1よいからに
そう丁ると・この「イ呆寿利因諭．」ア～んかの、・プウシ了と
1・オニ又ドげとか、あと戸）ドうドイツ1Iﾖ即新興国の諸
君の物の見方、そして学問の・それへの集中仕．ヒいうもの
一にフいて、い一逸われわれ＝は／ブ芭紀末のも’の一R孝之な
ければ．いけアよい。
 そしてその荊には、布石ブよ産菜享命φイキ1）スの問題
バあ6でし！ゲ㍗時代にて1レノフ又やエンでルス外
でく一るわけτこね。
 そういうρ手イでに、ケ度はネタ民勿ベイギリ又からアメリ．カ
に行くでしょう。そしてい枢款閃愈よんという州くあ
って、 南プb学式手ヵぐ忽さるし、 そのと51二は、人間なんて
のは全く動物牧いという〃・、動物以下τつね。・そ・の血中が
自由主義子メリ灯・00弁並くナよヲllいよ1三あ・いて、系
図・乏探三す と力・先えaを辛葎す ヒヵ・し・フ て、 仁ηチーフ’一ムと同じ’
くらいフ㌧ムに1よ1ているという手・実は、刊まり1主目す
べさじ・や．帖いかと私は思う。それがノ今・度私ヅ了＝メーリカヘ
行って汀・、一番い1よ収穫1ごよね。
 そ、れグ命後どういう、も・うに発展す4〆，．そレて、コ／
17．アレン又・オン・レコイに集ま・ている．人†・ちは．1
台ちろIん古い因もあ」’）ま」すよ1B、冷度＼宇’曹ｪら3ん、わ牝
われ’と一同じょうに招待†れている。ところグ、、中国ナ～と
’力＼二一ｩ鮮ドとか、．日本ヒいうのは。、西済と速フτこ家族制
度を持、ていろか｝。1こがら、こIろいう国㍑問題と
非常Iﾉ個人主義、の問題バ統計（中でも尤ているわけて“す。
 というのは、ノぐ，イタノレ又タ子イス子イー．クとし・うのは、
今」！岬」人．の．牧の芦悦で’ｩ／うr．とll、ろ一博康．卿千．㍗．季1
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L＿＿r… ＿＿＿＿＿一｝一＿＿山一＿＿＿＿＿＿  一  ＿｝＿          ’＿＿一     ＿ ， ＿       一｝ ＿       ＿一 ＿
的．1～…犀．定、グ、二．．．、私．丁三ら．、が気クフ．j．！．1川τ三時期一．に｛ても」画蒸と
∵∵と∴三∵ろ．φ、産1史ユぽ1、、平1句ノヒ1のI二落1則に徒∴’て一1着I通化しちゃ
llう∵’い1丈ボ冷着．1通／ヒ∴し1皿ち．や．1∴て．1こ・るけれ一．ども、普痘イbし
題、．仁圭一山笈．問愚．仁．．㌧う一や．、フー芝1駄弐、．之山け嵌、．を一読、衛、処．辱．」バ
あ∴ケウ．λ＿々凹れ＿に、1」壬．札二足、疋。仁乍布充、と、∴、＼三つ、の、μ力山フI．．、て二つ、止て÷
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ユ∵二．∵∵、∵∵1二一∴丁ザ1．、．1．｝I∵．、∵…、∵∵、二．∵、
L＿一｝＿一                                    一       ＿      一＿ ＿＿一
しの二で∵、．．す．上ケ、、宰．、工、ん、しヤ、血（一アル．7、ア．イ．ンデニ／．、？尽、、べ．二’．タ、
τか、、。一、紅ゲ和、∵て．．いす」≒．、μ。、、先生。記疎としてこ二卜
μ’1二々．ポ時いイの．．ξ一々1」二へ．十よつヒ1引用すれば、．・
ψし、会士〃、填仙．＿そ、、．二◆生二年．入外．る二。．；二←、に1．←一で．刃．．ハ
ラア∴7五三了ピ∵二凧入えイ∵紅‡．先王7石亨
亙か丁て丁「る一む．と二∵一■∴「∵∵二二∵∴二∵∵二丁二丁丁丁二一∴
；                                      ＿’一一’凹＾     ’中＿一』｝＿’一…岸＿1…一⊥’一＿＿一山並’＿一一一’一私こ．．∴は’く…万τ王、．アユ」7デ、バ、ニブ川⊥カミ．！マ、、＿．ニデーソヒタ．」
あ｝Y時7やI三∵二色二学教．青あ中iてい；ビう．して、わフイr生ド 凸
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ネゴ会情勢L～中｛と 大阪い．場合でしい、．関あ学随
、．、∵それで’．1一．’街失1字■．セ木」ど∵ケしでもII亨0ナ1一・1う衣斉」活動1乏や
一．㌦’’1ナれば．い【1＋I仔．1ぺ6I’で’’、．．」喜一デち∵に序一隼．あ、負幸1的寸I’．一フ
1ぺ神力1’’I宇．生一〆白』主的、k．〆る1φ1を、わ1れ’’’われ〆．協．カして’、．
ネ前を．「ナしテザ合」1とI’づ一ケτ三、’I1
・一 u1レ17÷一会一と’一’い二．プのIは、・．」十、う．二之、さ’1片’クロ∵バI÷の’番
1よい革の1石一前がア．．レ．づ、アルファ．と．い＾一つ．。視原．三．郎先生は，
＝、；IYアーレブァ．．ルーう．ナ’．1ピ’いう、辛〆．名前ピと．。．∵て、∵’一ブ．弓れτ・
Lし乏、の．前一に．ヂレダ．カニプニ、が、あ、㌧J三．わ1．けJぐ佃3、＿ゼの 「デソイ
ー’｝0…1…．’■』■I皿…山一I出黶f．」■’■■■一I川丁■…■一’u1一’’■一．山I’’  ’1I’’’u山1’1’㌣…ILI……止1I’I’’岬…．…山…’I’1一τ’一’’’甘句’’‘1「一’’I’I…一I一’一
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、一一＿＿＿、
1イ、ツ川デソラ’ネすぐ，と、か．∴．1．．．う．止．べ．一つ、一か七二〆一の．杉。．弍祷幸あ．問題じ’
デ片ぐヤ、I．∵．そ、う一い1う＾．思I考査良ケ論匁構主い’∴．う．1一も～ま∴1
一生1席．幼’Iドと．1いう’こ…ピ星指摘一す木丈．一あ・1！．1I‡．す。私もまぐ．
一“■一一…凹岬四一…■’……』凹…’ @一一…丁凹｝■■…’…一…｝……坤I0『1｝…｝1一川がれ山グ上．帖、」カ．の．左一。．一． 、．、1．」．．＿、凸 ＿＿＿＿＿＿．、、一．．．一．
∵胃下1丁真部紅∴レ山て”亙■衛、帖にユ正
則……0帖…I…一』川 ’I－I－II’川1山 ．I1一二I」…’．一阯⊥∵’1I刊阯0I’I∵
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…∵と∵ぺIナイI｛去、、I’先’圭〆吃序．に1臼．分山＾、「宇命表。二の碕完1一て
1＋い」で二、二．’も∴う二一遮考’芝1直一し一1Iで二〆々5＋斥らない二とグあ
、二号人ド」一一」ピポ」っし’やll∵τ三1≒、、ケんτ÷けれども、’私∴よっい
．に1㍗を一層！・’め’る機会を．逸一して1しょ一二11こ〕ま非常11戊
念Lで・1、．．光I生1の’指事．を．、愛1けIτこ’、ナ・？バ諸君に間いてピるん
1に。  ．   一   11
二ん．．㌃二、ム…．尾．考一．之て．上L乏．4ズニ1プ∴グ↓．⊥∴∴づ＿こセ．．、で二二律＿し．．年、、げ
ユニの、が二幾一、7力＼ゐ∴し圭↓ユ三し．、ポ．ノ」2λ壬、．、符。1上三才¢域．列の＿二生．命，
命毛竜一“．’÷商禁11≒一’ナiIえピ近ずI’しI’も．予均命命バ高いヒも
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肖、へ．埜、域別火、二生命、表一μ」、寸屯．シカリニん一じヤ．｝、ド、グ…と、思．二L
礼．．小．、．一精局、、、、．先．生、は．何一土一いh牝工9。、一．＿、．一．、、．皿一．．止．
．前川．田．一＿∴r．ヤ．．1ケ五う、．クニ．．一貫．I粁クツ主，、い凸．ね、↓一上、、み、。一しヤ、．7．．て。ま
越．レー」天一胞が．あ、る、d止よ、；∴．そ一う⊥一、血一．ヘエ屈、其一之て．セ
τ一艮÷τら∵、ゼπで構三才三⊥万周題正…ん間
前ギ7奈移動1で．て厄こ訂ゴ⊥、テJ席｛Σ下、万これぜ
克Iム■………’一……一㎞‘…』■↑’’T’■…山…中｝…皿’一……山一“
L山一@ ＾ ’  ’■一一一■……   一   …   ’．’｛山■1一一…T ■一…’   一■．1山…一’｝0      ’凹、 I
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「 ノ1
けw｝帖…0I…㎞…一…「u“■…一……諱f■黷窒P中
一I’．…一山…’’「’一■凹’一1」I一’一A’皿■一’．■’一■一一一■’…一I－I’一一］I…」’■■一’I’一’一LマI’…II’’川’10一川L一一’一’’’…皿I…’’■’■ユ’一一’…’…一’一…’’］．一一I…’．’…．一…I’’一I一一L一■一’’’■1
し遂」山ラと、、．．、そ．れば．．間圭フ、ボ結粛木一水、文正＜．令∵と息う、ター．．
’■」Pそ1れ’Iで伽．・「’生．舛・の．問庭ペキニネ■’しI÷．Iシ’1！’ラ
∵イ．、シ’．1デ．r、ブ1）レ．とい、うIもあ’1ま、．ど．．Iケしても一通ヤ．ラ．てあ・が
I伽1Iれ1之I～ナ．ない．こ．と．亡ごしIl’．∵～ナ日一本の．、場冷1～1τ二．う
石二に1項んでヤ、、．フI1＋、・一、’あ山」の．、と、．ぐ、．9二1賃一村．．と1リ．川走、、、い．ま、
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何∴二……」I＾I旧一皿止…｛■皿∵1■’I…凸■一L一㎞山0中…L－I－IΨ■I凹■I↑一……」…
二㍗二、丁意味τギ、「．ゲ劇、柵寺刈～7．瓦∵永ば
毛覧σTニュ十ミτ息τlT1恢査1万グピ再一んτか、；
間日［日コペ衛㌧プ島形汀↓下垂τも亙る石τけIど．
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』’．一 @τ…’…’一…｝’…⊥………一』1……ド’1一■’一1…1……一1■’’1’’三I一’∵’I■’【一’；I一■∵I」1I」I」…
．一て1二ぐ、1ゑ、秀、彼、久．．敢、授．．レλ⊥∴か惚、1、、．∴．二＿．一一”＿。＿．．。、一一．、、．．＿
’紅パし児九七、φ’鼾獅Pピ∴ラ1φlIほ’、峨I荊．の、研究1で’㌧」｝、1う。1
叙告1ぽ’一、重かゼばや1」1’．1そ一／、l1名一1けれど1も．I、．‡．．と」ム．て諸しk
題．て生じ、尿、福山乏」吐工三ん．自“、どポ、二皿れ、吋一室、隼．岬．
二先＿生一介．犀止束戸久㌣問題、徒廷．ρツち方仁、関連二、グ矛し多、．わ⊥tて二す、、＿
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．ζいう。。（1案）
＝7．一イニフエ二．ズ．二㍗訂亨1章二二寸1る場合二に・．、厘幸．の二、．．の．七卵
、へも．．レ．れ．、支、で．々け、れ1．．ピ毛、1が1三グ、llえ．あ地．戎．の．粁．牡’え、．
．ス、尾、レ山て、でル、．ザ行1φ＼ぺ・ミ上．∵二・、、．、一．、、．、、、．、、．、…．．．．、
丸4、穎、型ガ劉支、山初力、し．増1フ〃、㍗．．τ享、い．ん、自父、ら山昼、
二丁衛一■斧向亘管引テ7淳衣づ衣ζ外外分瓦■二K
π行政亙k一枚育、τ∴セコみ担域7人7■心服夜コ」
灯、〈、三＿」ユ三五、工＿て⊥L至んτ一～．，∴そう．ユ．乃．七、、．二着坦」三．
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     ．二       ∵1」I∵き．札べに、そρ．．1
 ｝…’……’’■’寸■一一．0’I一一■’’■    」【Ψ…’市■…一’皿一…一中」’1■一I11一…’…」1’…一一
．と1亡；∵丘∵にhナτ1…’止…止…’I I」一川I－I0’’’…皿’」…【■’…一一I’…0一’
荊．田．’@．自か」．ら…、．∴あ∴る意！≒未で1は．■却泰山諭約一に．々．I’一る1デ∴もし．■らぬ
．二けテペ、ど1も’・」一耗計へ牢．率刈司、ヒ、！．1い’一圭一すか1一ブI．十タ〆牢隊
．の銃家一と分。瓶」sい．．．う．こ．と’を一1、一もフと什’ん1小厨完し．、勉
秀、1．し」一÷。I一．一1、  ’’一’
I丸．へ．デう1べ’。1ド㌧Iプ1．科．学、め最初Iけ．ヶ1ナる二1とガ岬
、一に、青．．上㌧て、．あ、看で、し．、ポ、ケニ．、、禾紬、：厄．因、ケ．類4足文、を。÷一∴、．れ、べ
                       ．」．．、 一）」
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。「一㍗叩…■一HI…0■巾’W’「L…0｛…一一「’】｛山一」一一I一「■■T一「I－I…■｝｝凸…一｝凹巾’」一中■一よ’
下川」岬■’I…I一’止…0…皿一ドー出一「川■一…一“01’I『一一…’I」1’0I’㍗………’’■■叫’II’…I一…＾I■’一1』』’1一’’’’…．I・一IL
                     、皿、阯；．二つ．㌧」、．、フ、，
し＿し㌧て∴．L貢一軒11て∴、一．ノド、国、J三は．到牝．廷⊥へ生．走択．犯．（．1．ゲー数、一」いj
ト’，一｝ 凹凹一一｝’L…   一皿   凹r一’                                                             一一 一一一一■■一｝ 一 一一．凹一一
．オ．．リ＿ジ1す、／！、ド．取、牝、帖．い、わ．けミ．で’、T．．伺、．．、．…あ、れ．．に。．亭一．す、φ．一に．．、。．」
                         、、．一．
1た．．ら、ぺ一F．勲1稽徒計．べ括．‡す～．で1、万．桐1．1．．．で’す十弓、止山手一者
哀矛斉脊て∵∴あ7τF1年三1ゲ参で一あ影二φドら∵二～入∵そポカに二刈㌧
．む＿ぼ右＿㍉単、ざ∵で．乃．る、．堤在ズニエ．え＿全、多、填、ざ’多。ので～→＿一二二
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1多人．て1．、．’そ1．咋す．、っ意1自一と．．ぺ＾．れ耗一す．るよう。1土ボ
ーえ一 h外…赤’名ピい．∵し1．戸そ．人一ぽ∵．メ采1建二問趣に’関．す1る■声艮1）て、い一
．之ぼ／呆健婦r÷ピ1∵一ﾙ〆〆仏〆孝一．之0ナて～。一．．   ＾
 ．下ぐから一、I」イ家’乏汁にポいIで全1式」ナξ紀計調査．もあ．きけれど’
も、訪問調査と’し．・．．うもの．1ま1、∴訪問される来良の’問題生箱
乍、1．レ、て’、．二！呆」健所Iの1地域．1ミ羊’一デ争碑凍．げず、吋保健婦．1之
．．グ．÷．Iね．。．．そ．0れ．ズ私二は、．∵倖I健1姉1の」荻斉、．そ．め．一中．．で1土．㌧紀一計’謂一
題力．、々木、よ、ね、。．．．．、L、．、、。．、一一＿、＿∴、j。．。、＿一出一．．．．．、＿．二∴、。、＿．、、．．、．
、率1締㌣1二㌣’φ1で1す一∴それ小破一生1．1思う人で1プぐ、
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一■一 @ ■’皿ト山I ’ ’一，■  … “一’          ■     叩一一■■ ■一  ■■  …  ’一’．［＾ 一’一一■■ 凹’｝一 I   凹’， 一  …   ’．ヰー1I皿 、’  I H   ⊥十一’一
、＿＿一、、、．山．、、、…、．．、．．、…．．皿．．、．、…．．．、一  ．二．．．．．、j、、一．．．．．。．山．、．．＿．．＿．、、．．．＿＿。．．、．、、、．．．一＿、．化＿、、、＿止．．．。．．．
里和」．2時て1一しナ三一か1ね．。．、．皿、．．．…．1、。、．．．．＿上、．、．．。、、．．、、．．．、．．…．、．、止、．、一、、．
1＾．剛二’頼むわ∵ザに／．、ナ加I’1ら、．、．み二1れ．、．．．．丸．ム光生に1．・
尤．。も、1ロレ札まIせ’ん木二、、一先L隼…三古手紙一レす三、1）」、、．．．先．．生、〆処遍φ1
少ゾポぐ↓」、丘．菱沼、こ∵ん．．」い．．！．、．iけ．う、．と」て。二し、洗．圭一三み、チー弧、」
1∫けλ方、の。連．栓㌣．と．1．シ．ロー■．け1〃三ψ．1は、私だ、’
     ．一．＿．、＿．一＿ピ1＿＿＿．∴．＿二∴．．∴＿、L、＿．＿＿、、
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に悲憤依慨して、r人を置街道、し’やイよい。．役門というの
．（よ、人を遇することを’知らぬじヤ戸よい．か。私を含めてそ
う1で’ある」 という二とていもめにんでTけれどもね。（笑）
 そのとざ私は軍服を肩てあ・・っトですから。高等官食堂
で飯倹っておフす・のバ、役所に来τ三らい江本・つ判任官に
ナよっちゃつて。でも、∵番の新兵です・がら、それは！）い
んですけれどもね。（笑．）  、
 それで、2時にお1見之に六よ1て。阪尺の教1枚k戻られ
仁このバ33午でη・ら、足グけ峠｛れτこんですね。‡
τご余1いコをでフか／して官庁耗訂の悪1コはい洲いグも
しれませんけ．．れと’も、8年間あ’られて、．先生ブいぶんい
ろんなことを良唱マれ†（けれども、それゲ成功しオよかフ
τこと乃・いうニヒは、ばっぼフお・フ。しゃ1ておられるわけ
で’ sけれ’ビも、それを少い一一一。
 時間けちまレ1・グら、二ごて少レ体幻してい†・ll｛
いて、休制乏に、官庁耗訂を枇ヂ1！するという．やっを思う
存ケおっしピて／㍑1㌧まずいビニうバ川’ま←た
ら、後で’カットしまT。（笑）私い1いτ・いヒこうヅ州
よすが弓、少し先生と一箱に官庁献言すのあ／1＋について
  私もいよは退官後．ですから、国家残塩の漏洩にブ～う
18い程度Iﾅ’ひとつ一一…。
丸ム．国家桟蜜といケ州打スいんビよ。知る権利という
のは主棒看が特フているんブ～から。
前田先生でうら㌧しゃいよすけれども・、因朱公務員広
を言航・と、国側グ、これは国家桟塞に属すると判師し11
以上は、われわれはネ冬生国家公・務夏広の適同乏’受けます
力・ら。それ自卑のいい馬㌧・は列として、現定に一・一、
九ムrごグら・それヅ的市酬二まかしょ・
            ？6
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＾…I’……諱c一一皿I一“’’0」……諱f’…一P■一……凹…一■’’』■1“一’’｛’1III’0「一■■I1I’              川I
↓…ト1ポゼピゼ、…、、……I」」’’@ ’Iて’…0■’I0’，…’…1山｝ ……III ’…一
I、小．、、ナニ■1プ。、そ人グ、．．／Llまに1よ’つて考’之れば、大友双念1ご一
11＋．二一1！llぴlll、一考一之1て、ヶ’げトし亡、’；．1ピ小1・の．㍗
グ1担、で膏山しr三、σ、へ凸琉迂塑剤“れ。Iミ．です二I、札
五歳及衛τ正、ギ生｛酉二1二∴∵∴11二∴…∵∵一
           二 7？一一
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「’
．びとニマニ．一色弾’1～一．llのは、1手本1パ戸’紬紅■テ
軍．稀11考毒か、、ら、．、．白1I全ノ本〆ケ．メリカ レベノレの弟も言十’的’な．1妻木1Tこ
lIぽI土．すと一えギれ、ろ1ポ．毛」1し．’．らぬIけれど一も、襖調査者で∵あ．拍
1反’〆．、．小1、れ担戎あ特性に応’灯と行政拍等ピ！こ’う。1ゼの人
二回’｢栖1祖i≒直師咋のあち．よバ・攻策のI専定で一夕）参と
，〆、、．．打次’の．企’画であるユとハ、あるいは、行政．効果の判定一
1．で∵あ、’ると．｛、1．皿ケ小判帥れると・ころ．ま．でIは、行I，つ．」1てllよか
二∵ト∴と．1社’は柊I、う．〆でプー        ’10’
土し人1P功、態、．に対ゴ．令、閏べは尺∴人一び、、㌦．㌧、、久府メ灸計．上つ凹j
            一＿． ？8．＿       ’    ・rl・一×北1テ
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釘情．紅．」下』一1！．．！、亨、干く1幸二用㍗．ると止い一」咋紅肘に変わ
年二1ξ一1ソニ㌻、F二戸ニヰニ・、、ナ向！け二≒Iドて一ド．上マ・．二．二1＋一し’ぺl
／l
D．ぞ1．㌧1｝、ブニ1ソ．、二．．、二、、．．一．皿．、三
人ムー’れいま’七．．衛、ん一∵I．。．．；
τ、＾．二種碓二≒1先す木徒．オ亙良二1，1二∴二∵∵∴’lL∴
1尤遂、一亨止∴肩山丞、上ξ．．む、芒一⊥！．プ三、ゲん．レニャ、五山㌧ん、で1山れ㌧、＿．、二．。
、木、｛∵そ、二一が叙換、瑚、．に㌣るれげ．乍’、．。、私τ三ひ．舛～ヌ、川青
1前五。一一存、あ一、、㌣、．うで十グ、、三．．．．」二、．止．川I、．、、一、止、、、、．．、、L．。．、I、．、．、一
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妻一准〆紬）、ら牝一1、…！ゐ’．専一1望木ボ’1た小1ら1オ三1ろラ’’と」I忠’う．〆
斤兜．紬．’吋小・’÷．、ナ÷グら、．．館、、4あ．．ト．．つ．山ク．、．ら、、．．一人IIP、託打
千人一→学冷1ハー方勺づlllプにナい1て∵’．÷毒最初仁∵二1二r＋1；．’I’’一’．．
∵．一’「そ∵II’森’自修1二え0主’毛内意．鬼イ～．十ナ4プれ1ど∵も．l I！ノ．亡、‘一女戎
’念．な、～日の日三μかフて1よ一ピあ・一二’I一一しゃI，1一τ二土と」グあ
Iゼブま1’し一ナ1ね。
．丸ムI一てれば…帆平生年・列尽亡年計∴れかIら・．満歳
で’ﾍτよくて数之与。1ご｛、尺まか㍍二とは、日本のI夙
．習’ o、い／」と、生まれ年けゲ、、涌一ﾎよ【閭g約に夫モ、今、ぐザー、的に夫まるいと和釘」づ善礎に．すると、い
う、．二と一Pの。方1が、年．々歳．々変わつ1、プ、、く、戎劫一寺伽い’よ、・／
’点．∴一÷、遍I土八〆、、1そ人111ス動」か一ポ÷．小．★1．ナ｛尤、Iの．です1
、そオし．力∴カ皿k一！一トにす二2、、．と出ファよカ、．三∵て．い∴す、五ギ上＿ヤの、方、、がい
L山口才．帝倒ぺ手、勿、態乗乍す三三∵∵、＿、、…、．二、、＿I、．二．＿．二二二．二二二二＝、二、二二
前田．I二．．二｝叫畔I覚、・．で1す．外、。二二二＝ニニ、二．二皿．、．、
1牝一ム 着’盈一の一ズき々……、’
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1小∴ぺ1．∴、止．．∵．∴ 一’∵一I川川’’一11．．、．．．一．、、．．．、．、．、
∵デら…←1等．Iづ．点、．、て、、．ぺρ動態未’汁に、し0て、．も、人’1フ徒対．にし
1＋1毛…∵．走I．亡1年」一ペピき1二年齢＝刈．ピ三．I分Il’ナ札ば、1」～卑鈴刈は、
＝ムI圭与’1ピづ1関圭1÷！＋■ズ常十：わ1べてI．／lメIよ．う．なI＋．→．で芦
祷寸ぐ、’、∵、け∴方が、、．い．い■．とい…。、仁、一ん1ド．（フーI’と二．、1一手H艮Lの、ナ（其、・
1久を上、思．う、レー。、澗産．」、1山㌣、すぺ上、黒山ケ、ル．れ一上1土、㌧、丁二一業上ψ、
前五＿、、た。ゲ見しん、ズ1、㍑．↓、1にか出ろ．、二現、在、K企て、一八正どニミ、．ろ、．
か小て二上上．L∴、け皿一レ、、一二次．在凹の…み．λ、ニレ丈、ろ．意味止の、、二上。一
二麦∵ニテー三二ター町にほ二〃∴し、すソじは一すノ÷㌻二ね二∵三奉∵∵7二：Lニン三い
1ヤ、．な．ザ．て∴L！I一、、、、、．、．口、j、．．1．1．、∴皿、…、．．∴∴、∴．1、＿山一」∵、、皿1
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、．1⇒1本■1の．．ぺL≠．‡．て∵の、や．．フ．車ス、ドッ．フ；1口じ・．I㌣丙すを1土．．レーて1ぐ
lll†11号’メIは一そ’のま1丈ネ’．lIIソフ■ナペポ破■濠希’六問
趣を、今紬紅β、生、見…てい」くの．1、に’は、い1まの時点、．にあ∴’い
て、一目努調査時には二火」．ず’ラベ1レする。…ゼれ．づ＼㌧、人口登
李衣■のとごもラ．ベレする．1と一し・うこIと．を、早くやニノァよいと、
依にい1二らわか」．ら」．十8く1！い㍍う。ト・うプ1レ。づ峰ざる
という二とIｶ夜案し’ﾄ、一 ｱれは自茶人孝貫ガ全邦」^ 成し
．亡二’ん」て’T。．一と止±う〆、、、∵ラ．千．ノレ1ブえ∵かかンとして．オて．、ヶ、÷
幻∵ボペ山㌧  、一、
＃．久．㌻．1、て1，＿」向、二、5…に矩止ら．川也て．⊥ろして凹牝．ほ、残、俺．．．τξ．．し一仁、。．．
．’d〆紅ψ．e．1・一’’布’あ’、・1ラ上1土Ilピ’〆ぞ．き喜’ん、ド・．．」、トIら∵
82’
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F一’’一一f’II■’…｝一III一’’，』L1L叩@」1一． ’L一’1I……川一一寸■一■I’一1」’’’’一■」          r       」■…’I ’■I一…’’一’’」’I」一I一’’一一’」一■Iτ一一         ’’1一」』中’“』…Tu’’…．∵＿一…＿…一、＿一＿…一＿一∵二1㌣∴lllしll
’九二4．．．凹ケ、ん．。．．．一．、…．、．、…一一止．．．．．．．」． ．．．．．．、、．．．．川．．一、∴∵
前回、、、そ、ん．は」率紅1よ担’申∵てい一丁1・、。
丸ム∴∴そ一IれIぽ車社．ポ程」由て三、ゴ。一
∴！い．1よ曜’申二二㌣1ブll，U－1一え1ギ！牛方1寺・．二二そ箏
1φ元、、項1、、そ、の前Iの．山。和．国1．と．プ～1、．．て1．い’．＜【、iナれ1ど1もI山、．麻．葉、はll」．
、前由二エフ「職業τ朗口下㍉一ポ刷新ほん＝7三
一時．姐∴、1．旦佃。職業履歴一！打L．少、！よ、二？、定着．一隼、高山！、∵ズ∴し．i
           ＿＿  ε3」．＿              ごデ．’ソ』今づ’
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山ゾーち．フ、．も、リ．の一．わIれ上1われ、の．意、兄↓其．、．．．ハ．いっ．…．と㌧．ラ1。て∵斜十
Iづ歳柵は．・美丈」と．．ρ．本I丈」と前11フニ．くIll、、ま、←二1三…・、1公文．書
匂辛柵I｛」ト床存」き1れ」て1お人．1ギ∵．羊れピ、ら、んになる
、ヒ、．非常一に1参’手ピ三」な116．
I前’D田 ・ゼ入’ピーさ1あ」’毒貢．食〆正べ、名前・は∵一一・’く．．．
1丸’ぺ．斤凱I度0｛、1走、．1しト．∴五体r人的徳．．耗．計．’疎善着
工」山I止．．序社有1丈、．青篠I夜営．1、’1レト夫婦1官1・横1！城1官一・．率
           …’ 84山■
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I…p  …山0■■一■I’’ 凹’… …’■ 一0I聞■’■I’’’■一’一■下一一一’I’I■I’I’III－I1中II叶     …』   ■一I■■ …『
寸．ん仙…私．．1千、普ぐ・．、二年の．前主．桁す珂二一年市止．・．、．、和、早」疋、キ研
木二十1．二二享」ラ．二一一又二㌻1ン、ヤー1二、ネト“二㌃．、
市二里、二二†7は∵1和．昨辛斗ジ、ニニ年二あ牢を和け一そI一一一
．．．．I．O」．． ．． ．． ． 。．．．．、．一．」．」．、．．．、、」 ．． ．。．．． ．．．、、．．．
育件血生∵1∴そ人ザら私っ∵二斉一〆Iヅテゴゾ’丁’1二人．ぎ1で∵し’
生、て∵す力＼。一．、．一．．＿＿、＿＿．、、＿＿■．上．凹、、．、．．．．⊥二＿＿一＿＿．、．．、．＿、＿、＿
、丸小、、、、一㌣、う、そ一つ、、．＿民、聞但上一と人⊥う刈一ざ一L、学．創婁止土、㌧．㌧．i、二、ζ1
で寸皿ね二、二あ∴縦こ行政当、局∵二■∵∴∴一二∴、＿．二二二∵∵∵∵二
           二85一…  ・ 、 三デソニ∵
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舛わ1プ参二■∵I∵I．∵∵…∴．．一、一．．∴．、一 ∵…
前、固．」．、二／9坊年1．．∴耗計学」阜6一一考二’jセ∵チ1～．…
丸、ム∴．本衝執率当時一、ソデ竹竿〆斤は．、率肴壮、釈計調査秤
τ三一動一祷。’’   ’’’’一I I 」’■I’」…」」川…’ I
前ポ．Iお・辛さにぺ．’τ1．とIぐ’わわ。一一
丸．ムI寺．、．1”τ二」き、．i奉I二．∵．
、、1∵実’1よ’紅ぽ．一、、・こう、止い’う∴二1’と1も．、一杭計’e責却、（．人〆で」｛．
王セ∵ら一よ吐札ばえらニポ∴と房’え一｛’二〆ろこれ、をか｝二づ’プは、．
主且j宜虐しにあ・廿．る記麻Iを稚耗ぐ、セゑ．ζ．1皿）、ケ．ニヒ、1辛非情に。
1行、．取、当。．局．．は、、上旬、目。毎．．目一そ．、牝1ξヤ、フ」て。一㌧、ゑ．はプ1二載、、ん．一です。、
見ム…’’   皿            一」」……I」’I…’川’
           ．、 86．、＿           2－Il・1ソll；∴
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1か．1．t．1，1，1み、リ．二．ま．1し．仁」。．、．、。一、、．．．．1，1．．．．．．」．、、．、、L．、．．．．．．．．．、．．．」．
．．仁、デ、斎藤厚立木官．ほ」次61よ1う一」点メ．い十っをし1・。
．ん．で’ずへ1，1、．、．∵」1一∵一∴一、．一．、一、」、．” ’’一I
斗1．、」二二．、い11才．1も1づ二11、牟咋叶勾禾・．r砧は」不第二
群∴二、二合牟倖健局幸．（1」．…本’き人1二神原．生々1いう．？．
一〔7 …一一一一 」’’■一’一I 1■ ■          ’■■…                                                        ’ I
、匁、｛㌧、二、＿
労尿諌二で、＾．二5二序氏エ，忙∵止．∴∵∵．∴．∴二二∵二∵
荊由「ニス夜庇ぺ汽力「二1一口∵∵∵∵∴∵川∵凸凹二∵二
                   ．．一．、．、内一間．桑之章ナ局、
i刈享．」フ、／．1．．に．、．．1大板にピ、ビデ．’で∵．．∵   一、」三1
           ＿  8？上、I一              二・∵’・・、1
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．し、、て．之れ、るIか、ビーいう【話」で’、一ﾃい．と．．；ケ．へ行ワて二。ゼの
．ピ．㍉こ’ぽ、’1曽、回ゴん、力唯一汁課長、’I．．、
㍗∴㍗㍗∵2咋1㌧尺I呼鮒㍗（
丸ム1．そ’うそう、一．々っヤ．’いトね。．．本与．1享部長でく。私はも
二÷二1二と1’千Iグ÷．知二．一て…い一る」∴．け∵．率辛舛二代Iが’ら∴一．ど1．．づ．一し
引∴さ、乏小、け1れ仰山川｝｛・う、診1も。廟、．．セ．ll†1し・二一私
ヤ、一．、、、帥、㌦．の1≒。；“’ケで∵あλ、叶札る←∴ビニう二．、の、．下1二、二．
．抽皐諌と．’、計析謀二と’∴製表詠∴IL」ll．I∵…’’’川’’一…止……
」」I…」…』一上……I’…0』一皿川…?黶f∵』斎∵I…I』I皿’ 一∵二∴二∵0
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L…巾I一出L■ｧ一一一’■…I…’」i一．■I’I－I｝一一Ψ’I’■I’…’山一I0丁』■一’■ｺ一I1’I1■＾r■I．一I⊥r一’I一一一一Ψ一’一’I…■’“一■I’■1’’一’…＾’ ■一I’
              I一山「山’一一I…1‘一一■一≡’II0’1∴一
室、．で．グ々一介んが．之一■永．．く十”、1↑三：れ。．、、払（≠1、．．、、昏さ、ん、〆，匁ぺ
1み入．十よ一ろ’がぐ．箱’集Iし．でオ向づ1斤ピよ∵Iて一ペポLとI．トづIい
て1ぺ丈1∴．．1あ’ま’／）’或」を夜わ～二∵、ト、。、1ピーてI’、1そのI人ア・’ｿは
1二十坤命㌦1ご介・ら。二．1小字’．一ニニ岬ズ・．．外ダ綿八力
け1れ、ば々一ら．び．い問恵■一転1と．1夜1づ．、れ’けでプ、．下ぐ．力）㌧．．、．．、希る
∴∵打〆中マ∵クテ境一えて■㌻あ汀ギ∴免辻表了雇1書．1㍉∴貢∵ポ
小1ふ、杖案＿しにす、えグ、㌧．、れ一る⊥1止、月．一逸へ劣従横、ム土、i走使．、
デ7∴…上…川二川…皿＾」一一……’…山……「’山I…「…「…山…’■＾■一一一…山“‘一一｝’…出
一いい．ピ息．う．ワ、れ’ピポ．絃ゲ細†侭1と’私へ碑11ぐ
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ピ     1 1II。、、、ニジ」1板ポ／」1板目．1げ積．二千．．木
仁．、＿．干＿＿＿乍＿＿．＿＿＿…． ’．＿   ．  、    ＿  ＿． ．、  ．．＿＿ 止＿．    、    ＿、    ．．＿                  ＿     一
∴ラ．二手、1々’∴私〆々七．三’ん十ネ’シと、1ピや∴二、て’ぺ／．白州、．∴なもレ
、∵二1う．1ペデ発1想。ぽ∵’’I東イ人τ三．かうで1さるんで’あつIて、西
1洋人．■’i羊Iで∵ご．1よIぺ・1。∴十」べ．ぜかと．いフτこら、西洋人は横トー書
言†二名1善れゴにザ柘1ニニ！∵絃1！三つ一千、つ一11で・し一
う。 あ0）当時にけ、辞令は糊三書きだつドバが横書ごにσ
1与話∵ぺ十、F今1で出亨二戸増．ユ（’た÷即辛生｛．1推計、学卒庫ん！干
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≡凸’I■川I－11II，■⊥…一」｝凹’］「L’＾sI一■…川…一一I一■…」’」1一’……廿■…’｝’@ …一皿’LIく…下一一止［■’一寸■’⊥I…」岬’I－I一’一一’」L』’．…一I｝一一’一印’■一一一’，’………I－I……｛LI’’’’…I一
ぺう五詮五㌔；∴と1軒さ享一」1けμτニセ〆む丈1ψ
μ山、．。…仇．々一㌧．、学、れ、け山れれ皿“、い∵、、生1、仁年．．と一．！lう．．
惇’主席計6く’整備されゼ∴」＜中1で’∴。」」ハ∵1∵づ■オトちL一」ハー
1い1も’1話1レ．合∵1・lI’え…し’て一Iい．仁、1≒1’か．てよ1け人ば耐．61わ1け’で一す、
㍗．れ亡’、、．I毒、．1本一≠・2I人に1一一わ’ぺわ1～憲二．〆あ1る1、ビIろを話、
Ilい1ん’で、寸。ゼれは増一由．きん．い承＾一上あ詰．τご．．けれど’七。
ト∴ば；∵∴’∵∴二一∴■∴∴二∴二二二∴∵…∴∵二二1∵二二二ニ∴∵∴∵二∴∴
．けれ、｛．／ユけ．｛一・I…．」といぴ。．グ、．二．小一ど1’ψ一1仙1身1れ1プ；∵
            ｛止gピ
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』（’…01ぐ@    ’■0■’止］1I I∵ 1’■1 ．山」’一   ＝ ’“
             1 ．．」」 ．．  ．．  、 ．．、  ．二．．．． 、．、．．．、．．．．．、 ．．．、．1、、
㍗、二芥’壇、．午るIドペ碕克室’1～’；ナで1、、一でわ二らIれ州麺’と、
匁一地てヤ．7ズ．い．1る．問犀と〆十．釧’1研充1今言緯．に11よれぽ両
’．テ1ツー判I益篶Lグ、ら1、．｛ポTlれI｛∵か一お．と、いって、一「耗計
．恕諌食・’をう’之’1÷．Tlんで’す’。1
1向一田∵柱I肴I統計I碕完公でI万カ・。
1μI．ゼ’プ㌣う1．、  皿
、．1て寸．1プ．上ら」．1．存．生徒計、一．こつ1い．では．’、’増．ム．丸の俸言†学と、・
1片÷、寺1－fメ∵バ1イIlタ∵ぺ大ター’テI」ペズテ．イ．一、クといIうナ．、ア’、そ
．㌣ピう、＼．llづ一ふ．1う上1しで．雇がつ’1け、1るノ．’三と、し．・＝う止’三ヒバ、．、私I卜
一∵、．ll．．‡1，1柱肴紬す一1研虎一会〆そllしさ’．．て・O何、与一プll？I＋三戸．丁ごグら、
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∴、
ハ．山分二時、に、み・皿」Iす、る二生．．ギ生’ご一ヒし’て二．時＾’1ズ．、…そ十Uナブメリ．カ∵’
＝吋！ニソニい一ケ小中二指戸抑二詞1査二対久生二1・生Iざ二さ一と
虎計工〕、1し役．昨仁、旦二㌦に．ポ」τ三、担∵山、末、豚府潤！紅も、紅ル、‡二
」↓上五」＿上、二＿、厚．二生省∴関ユ矢立」あ山は一．レニ缶。＿分し．二あ一の．、肖一P干、ポL、二∴
iい。i二」ば。J．1出血ψ沙、、以二上㌧ケしう止思i上お土
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．・大チ十参二び．ビ1七’必．専、じ一や、．．？、がi刈う．グI’ピて∵∵づ」上’Iう1ね1；」とで1．も’
。い午らゲド1＼ぺ全／計算け私坤1は今叙・糸た計
鋼背部一～、一1れわれ．つ森汁同着・メ．戸・一わ．イ．よラ．ト、写す．る．に
全南は全画、解析｛．よ解析、製表1王’製表．ヒ’1．1、ラよ．うな尺弐
1がノよ’ビニうつ・らへ台土ら一ブよさ・＝や二な弓づ1い一のぺま1あτ二りまえτ三し
一し．ザし’、いままでは一問題列’〆耗計4ぐあズ）．ド〃かっτ二．わ
1．1よ．B二一ﾌ’?f小河グまに、’竭阯?ﾆ0いうか、行政利に
さ1一пAる∴わけト斥。、そ．。う．Tる∴と’、1一二行政日．白ソとい…．う1とさに
1｛∵キ1れ‘心的I々1ぐけれ、バll一’．．そ．れ1．が1．い、っ．わI同社良の
1二一。れば士う．㌣㌣、二．．し皿．い．二↓、．1にぢ、、多ん．自∴．∴一、．、、上山上二＿、、．．
方、ゲ先．1．二．、払．、て一、（．1、争んじ’、で．」．小皿い1ク一＼ζ私、ぼ、長づ山ん、ブ。け、れ．ど1二も．
1＼■．所奄柚杜」の、唯戸ヒ」か≡、、止‘．みハ、1．11帖1数問創÷．い’＼、．
奉計1㌧い…ヤ．一歩二心十」｛’問舛二1．二戸二や一え1られる’ヒ単
            94出I
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、ち一プ■丁圭κ∵て巾ナ、の坤．戎一q一、什手一Fは珂って、ぺ。
巾て一に、け一く、う．、丁、多。．ピ、、．。．才は．栢止秒一甲．ζ川外、わ．．。…て．．サ、差皿
、．で∵き．．．ポ、一科バ．。ξ、．二．ろ」はそ．〆承“、1≒∵ピう、ナよ’、る．、λ、一万尋。～
㌻∴何逝、1行一秒、に咋し．ていくζLいう」ケ改判定麦ク束．と
二、“ブや十二辛。÷1≒Iけが．∴千これ伎．’づポ11咋二却．一じヤ．
、寸か．ケ．う…へ．．．セ．れ川〆之一．二、ひl！。1．ぐ．、にIナベ’1る上．、、．・．一ブ、わ、人プ皿ビ力、、．
、．†～は、ご、二一．、マ．、れザ杢玖先め川奇勢．グ㌧．ザ。え．ば、＿、杜る仮．苑、を、符一
三∴τこ一そ万二仮託五夜高汀る712㌧フラ攻対象．戸判二汀三
者欠ミ1々丁打…τ思πドこ刀囲題八みτ【一■⊥数π
τ苗勘一ギ｛女で口研リ1刀子∵．τ一ユ基1
＋．に∴．．、汁、ん1韓ゾ、・。．て」、1㌧机…ドッら、ね、㌧、ハー．い．うす仁、え、
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’一’’Iu一皿回…中I’■I｝’’｝’■…’．『’I．…｝’一…■皿｛■’■1’…’1’一一■⊥㌣■’’’…■凹｝凹．’■■｝’’’一｡．’⊥’⊥’I■0一一」廿’ ’ 11…’一■’一’一’一止 一’…1’’I…’  ’一I’’一、⊥’I■I一…［I一」’H一’…皿u」■一I川
ア師一」㍗、■1、＿岬山一1τ…』 、．∴姉μ．郁伽1卿二1
1．≒1ン’ゲIピ．い、∴吏表1を1．して∴テブレズ．を．し■て1、そ！て
碑．乞’克一てl！．．∴水1づ1企副二’べる千1めト1ぺ舛奇’年．で1．は時
南的一片1Lとl Iりダケい．で1二†’ね二’・一
」．本1者．一は∵一†こ一と1芝1げ二∵と．し企1由をし1て、一1土、’とし一Iし’’峠うに
」実’P包を．．すれ1ば．1章ジ牛ぐら1い、が卯．。て1レ〆フ1い！．か祈をし
て∴．∴．ヤ1、κ．ピ渚．まえ∵ピ∴火パ斬∵し1ぺ前一社Iを■兇’丁三’企画をして
 …、．。、．止．。．．．．．、 、．．一、止．．．．．、、．I、．．、」．．．I．一．．1、、1．．．．。、、．．。．、．、．．、．．．止…．、．．、．．．一、．．。．1．．．．．
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1わ、山けてでか．桐。．そ人．＾、打．で；・あ・1草之1羊’吋．に、そ、．れを十
、水、ム1．㌧．下七’、、．そプいエー兵一打ご1。二｛・1斤．μ．り自．本の．買収袴
㌣㍗㍗∴㍗？l1重吋寸ご乍・Iヤ変わ
、∵1、そ1れllよ1ん、1ト↓．1）一．．七．1÷、1ピひ1、ζll、い．一心、末’字1φ碕完で．了．よ．。【
一一@g？一一
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1ピソフ…’」べIホネ’06’泉I夜1ボ産∵、…．とlIズな耗I計と見』せで＼1，lIるφ’
1．か1よ。
前中グラソドス1、二I！、1よん一か1峠ノlI仁之で二は、・「師表・
と’ｩ’ﾄ・本当に腰き市1争・ご・一んは刈IIト、駕’一1’∴す・・白1似国
．メ国民バ館後の／一人までタし人・て’’いくぐまが’’、これ1ほど明
確．に土τこものはニブベい。一黶vオ．当＝にニヂ＼紀をしそう」に驚ト・ナ三と、’
う．．人へ童話にな．、て．外．t、いるわ一け．てい．子ね。
．．札↓．」．一」1それ1≠’ラ÷．÷I（乍バ∴R、一穴．止．プ土11ピ1．・．∴け．一ぺ一う亙．’中
．パにプ、、ら’．1木、、1，1．…．1．1止、’1．∵、．1．1－1．1川1．．…II11I
子．．ども’ヵ派んド！ゾ．匁．主ゲ．尼ん1くり．し．・て．いる．い．二．．う、幸1寒、
Iれです・一．、、L、．∴、．．1、…∴、、．…
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ト     …■f一一 ，  1’ 』  ’                                                               山＿＿ ＿＿＿  ＿＿一
二二衛二←、㌧L二ろ、れ．～．、し出れ一ユー外＝れlI壮・、ハ．は」いIい、び．グ．㌧
、！．ザ．．．一手二！二1ぢ；い．小㍗ラ．二！．．一．．ルドを二づつ・ま乏■11紬．竹’完外
二幸．ぺ．毛々二二生∵外二年．スマ’ポ
＝二ニテう、ケニニ多二≒1二＝㌧二」葎々珂．免秀一や川学者Iの1人ト㍉よ一、そうい．う
、土、L∴一．う1は1川、づ、、祉．。．一と一飯を向．け．る．と、、ドう．が、、ヒ同時に1わ1
炉か⊥化し．、．J．、わ、を．べ凹ざ1で、あ．う皿う、と山。．．山て山れは耳反町
            1 止  …I［   I  1LI   、一
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．。」て’、’山．そ．三…で奈∴ち．1→1いll（十↓1で、専Il．ポや1る一ぐ．ら1い．〆版バ
入’．〆問．速で一．ポ1．∴    ．                  ■
1！Il’ゼまイ．1よ．一∴．れ．ll一」は叙I字1づ1÷Iと十ヘゲ．I≒、∴小〆1寸
．1け’1；．けのこζにτ、1るつ’ぐ、．三あ．よ．つ感情を’?ｦ．†〉．＜十、？1て一
筆屈の亜1るところビから、’．社1ポも．っ．1ヒ、ガ1．．と麦丸ナ多）’フ
1て．し力・るべきドと思1ナ、・
 そづいう意味て“耗．計学’今に、一I学．冬ヒいう．と人一学と・ヵ＼
研虎所のぺ1ち0ぽ1づ川こけ．れ．ど．も．、1流言†閑停σ）行1琢妙
人1Iトちが参加山し。’て」｛季1し．／．、川レー1、山出…そ」一つ一二．1よ1る1．ピ．’ド。宰！．」官庁の
桟橋．力・ら一こ．、1う∴と’、．▲．十．1の木．之ド、に！ol．今．、．、」1．一≠61年Iと．かる’ン）は
計．、’の’．問庭ゼビ革I、∴大学．ぺい★㌦≠1’」ヒ．’て’も’’．’ぞ∵幸’1ナよ1、こ÷、、∵徒計I澗
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．t三ニプ㌧、．．
                           ∵’1
．そ一つ、に、上・。1、て、も、、、私は．や．ユば．！！、小学上橡、．一．一一・．学校．じ、ヤ平．
I多1よ’’うI．六よ0．iピてll∵佃1る∴ρでll〆。’、私一十止Iち川とllし皿て．は、、1」1ゼれ1ぽ．
辛1元｛唯一．」1，lI生碕計．と1い．1’の’一1くな∵一1年1廉紡すと’ぺ
う．、6・、」序生徒計一1、二、I、れえ．い少し」鬼一せる1；．と、グ人事上し、
一ヤー黷ﾌ一埼生畔二ξ一ザ奉良トニ直一声十．1辛！デ、と率
ナ．問二越、…、警’ ｷ。6．．に、奇手Iﾔ延ニナ之。ど、、忠＝1ケー。、之．しでイ象壷紬内’
1ポげ二κにれζ汀∵1二∵コ■二∵∴∴二二u二∵∵∴二二
、学．、令外汁馬一会員一．ビペ汁諭．、I片一1修、．一文流1を．五」レ∵．て、、．．．．は要．1す．冬．，
二／．・㍉、÷ニニ．とも／」フ．弓二≒二†一∴二∵幸二わけて∵プ．．…、、．二．、、川．、、．．．．止．二二二二二，
            一…伽一    ’ 25’｝：心け．
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トー『一0升…皿’’τ’hI■…㌣I＾■■’一■一’’」L，I■I’’L中■…一一一一］’L■I’｝■．一’一…“I’』…｝I■’’I■｝一0III一一U’ 一■［’…I’一’…皿一’’一’■I一一一I一一一’I’@’一I一’11一一I■’’……I…1一■’一I」一■『’’…■一’II一山’一I一…’0■’’
、ψ∴ろ．．1．／」う、い．1、三和周Iつ．の、毛一川÷つい1プー∵伝糸吻
十1二辛味ヂ」’ど十外二年1生ナ1～規咋三見1つ、ける’“水1で1’ご1
そし．て．、．、．㌢’．．れ1が庫寒．ζ’とも」に、．どん’1よに1夜．ト．ヤ．．いく小
．と一 P1IQ＾ﾆ’M〆確’忽で’さ’る。・、
 一三一、び．二と⊥一1’いIては、小鳥L勝后デ「手ともの貯†学・
、1とい’う牟．乏考し∵トんで．寸よ。’†ごけれども、 そlU享土1版に
単一．ら…プ、享一1Il」、で1、川魚価．あ止と二さ．に行方不’明にI㍗つ丁二の〆、淀け
亡．＾八、二実ゴ音、紀」訂．学．文、庫．と！．ll’うの、べ、．戦争I／わ．㌻企1画．さ」柞
、亨．出プ」、1．、、二呼←。いll㌧、．    、．
           ’一…’102’凹
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1…｛一’ ’I・一”…L川一｛I……
ギ；二て∵叫 ’I
ド．と1忠1づ．、一’枇1わ・Iら1す∵ポ．1そ∵．は∴．一十一1’。u1－1耳∵）．十希雌1よ．’
1．〆、’奉’1’、空1命’衣一句皿すよ．考’Iえナゼ」一．ね一1．I．H．I一止…．’I
、前I向∵、．．いゴ」先生．〆」ろ、、÷、二し’」÷∵÷一ト、lI先’生ご白、身の・魂「代の’謀一
年1∴．キニ未』に市’する一季牢11二弄紅一」1！／まと二知川1れ’そ．
、み一、そ一．ら．く一、一七．。二皿．1．；一1、幸木山生．．グ．最丘．あ木’’し∴て．二い’’冬十、二斗、」．k．1ヅ
五ム＿、、たづ＼ら．．、、．隼、九．．～問塵．1」便、含。仁、、、I」一一生．元一り一、蛋タチび．、鯉、察．
却．従耳．．㌧．ケー、小多し一脈せ．皿1μ荊、1．えフニ、け1二∫グ、1、ズ．
、、．’X、ケすち．ζ一二足め、問題’’ば三÷÷生、五問題Jプ．そへ；川、シ旧逆1てい
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’一諱o、I’えフLヒバ1虹十1．従÷∵．で1∴LI1皮夜杖I態〆1÷I4．ド’ん弱
止／．．1ザち十．十ね∵」．1ニベ．今、1昧兜Iの．賓．常と！」、う」一あ．〆サ．
外二蹄に1～1る．．レ∵、1二1づ、・1！う†南の砕・グい少しゃら
大ナベ、け’れ．ぼ．【｛ナ1よ．いん．じ（やねいか．と、巴うし、リ・しはポう
毎親、〆、少’十よ、く1とい壬娠中八I問雇一、と’して、、／年間の廠康
1．と」．／∴う．も．の1グ、’Iも．ナち．末つとIあ㌧てわ、いいんビ。てれか
一．ら十ら．ll．∴．．1牡一泉．訂徒I’まで、の七’牲’の二問趣、I’こ．れグ毛．。一と’も
振かヒ校⑰一、問超1｛．、．…．．、、．．、．、I．、．一．．…．、、、．．．」、、、．旧．、．、
矛死充＿＿＿．↓2未開種．族プこ々二（．㌧㌧う一、．山本川kた一ら、ρ、方1＿グ走I進一文
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辛．ち．ノ＼．寸11ち1咋弗咋1←、い1ゾψ皿と’・．．も1二一∴ピ柄’児1き’1行1
代、ネニ印．ぴ．柵’5ゾ上1．∴ll、“ニト、化三つ．いうふう十Iぺ亨1’
ヤ、、．う．、。Lll．I黷P’享和’々．もが，か、。一て調査、．し．テ㌻ん．1．～。
1∴’∴身7本台勺変．形一、」1ゼれIづ1・、…方今1一兎の一夫表台サ欠繭、一それ1ぽ結局
1肉体ど一5・1，1精神Iピか1、、」∴あるい1ほ皇偲．とかに’ま．で剛糸して
㌦．之…るわ．けナく1よ’。Ilそ11山いべ．まτ三．、Iゼニに住人で’1皿三るんllちめ
十率1二←人馴禾もIベニく1れ’1。イI／苧山氏十止に岬／来してくる
、．しI、．．そ．二、ρ’政I右’、一．柘、肴∴打．6、い．．は1文．！ヒ切1よ皿1全。活様式と∵も
二∵三二バニピは石山塚L」左ゴ’麦一バ÷÷ざ1人う…話I∵しイ4∵す本衣族、
1⊥てい1■くね’。∴ヒ÷．1了、1〆末1明ドっ．でそIづ」．よ爪∵1率IすIl．多∴1≒一・上生
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≡考、ん1で1丁．．三．．、一．．．．．、、…．．1I．j．
㍍1由∵走1土ぺ1れ1一に、奄五．ぐル…一と．／∴勺ウI・1一一÷。1．．
二に二㌧肉イチ．的に1ヰ、ザ1．．下二四1二二㌧二1ピ．・フ南牟1トっ！．1て」・．．古．べ
．ξ、I苧上．ぺ．う．1毛’の．ナ、．．と∵う．一、！．㌧ケ．考1之1．ナて．フ．く．’．1一ナ」．ら、れ11．
．か． ｢I」一うこと’、〆る．Iね∵斤デ色I学の’ナ’ぽIい’いぺ1ζI’して、
束浄．邑学．、の方．｛、．．い」一よ1まで1て’．ほと1ま’る’ヒころは中国1～
げ；どこ1うバ、一’日本人b橋ネ申二生活ハ源一糸U」い一うハーば、も1
“ち一 ??樗N神主1ご1けれ．と㌦．、1。．〃く・）人11’ちピグん、τ1’の
1ま仏釈τ～ね。仏家．1よ十一自パら未了こけれビも、そハ床充1と
．い一_川カンドよ、、一
一．ニプ寸、多1一ヒ∴．．人一閃の命’の唯1て．閏一すI1学問ピド1うも・の
・ド上1．㍗戸1ナ！ll．車1叶畔やll・ヤ㍗．1二あデ／l
パいろんアよ．宇衛に、、以信全1手い一元ぬし、どん
朴．三寸．1μ．．紬1←．い．ケ生グ∵∴．叶千代∴づ一’と巾．
神一紅にい．ぐわ’撃戟謫?謔P－1と！二一一争す1で一丈明｛プ6∵
、二㌣’の時ベヘ師和医一宇一と、ドケーぐl！一・一どl／・ケかべて1争一
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一0111■1I－I’■I’I…II一’?鼈鼈齊M■一  …■一＾I…帖’■’巾’’I’’IL」…一止’一’’’’’’1I一．一川IL－u1【一一一■I‘I’’I…廿凹＾’凸一一I一’…一…’一’III一■■1’一｝一」…一 I
．干、、二．．タ．一一一山、  ．、．
中1何「丈”1∴とll．1二．づ’毛’．｛．．を．、‘’西’系人はI知」“立Iざる∴とペブ．．1台
．党1＾十に∵一、壮手と如’め．られて1の．が、デ1＋自」あ’科1字’技I1収
1で1す1ゲ’1 L．
白ヰ十」七Iぺ1．．て禾らぺわね、・一舶…に辛÷．、1れ1・Iの
1へI．1国債朴羊1技術史学会1。．ザれ／ニナIれば、そ、φ．、泉．力．の．1第．．巾
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一■一I■『一．一秩f’’一 A     ’’I」’’、  一止…0一’…一……I1’’’』一」’L…ザー川山…I…’’I’…’’I一」’一…一…’… ’’一……’’I■一II…’…■’I一’■’■一一」I－0I山1I’III
l……凹’0■■’皿I■中1’■■山…．止’’1－I’…’……“’…一0’I’一I’一1 ゾ…一』……」」…一…1」I■……■■’＾一■II仙…■皿u凹…■’………’L’一」一I…’
1でしlI．〈」、と．ペナ1〆、1ぽ．こ一十1ピグ）．全ぜ卑亭ケ」一見～ニギニあ■’毒」ノ〔子Iま
1しい’÷1ピで1斥．てエ’し．1．1’。1ポ’しIろ二こわ一ト家一ヰ千々扶的ブよ1．〆■ぽ」、「’ア．．一ユ
．1レlLブ、三・÷上’ダ」’0と’．Iドう」も．あ、を・考’えに人れIて’．1ぽIピい一Iというの
’で’竄P；∵ズ汁1／、lr～ll’ｷ1れピも、も．う冷I膚I．メ答申案Iを見ると、
’ナニ三．1レllソニー、．一一’_、い」∵．う1言、葉は士、．て二ないけれども、そう
、．。．、、外国．、ぺ、仁．。、山で．、、ア．メ、ヅか」あ山プこ一！プの惇．1者1ゼ青、ナ、一土〃
二。ヴ1王∴五書、亡、んと、知上で．、か一るニセ1ろ．一担1、’、．、ブ．〆、ら．1、∴．、中．国．．4止
・108・一一
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天、∵…そ丁へ斥、流1計二9★ポ同題1■｛参ね∵■こ．、一モ1｛も；1ビえ
’’■’1一…■川“’凹㌦’凸’■@    …’ ’I   ■’凹  』 ’｝■ ■ τ ’ 一   …皿 一一．  ’ 一』I■                  ’’  ’     ■
」＿．＿中    ＿｝＿＿＿＿固＿＿＿＿＿＿＿＿｝。＿』＿＿＿、、＿’ 、＿＿   ＿＿ ＿  ＿＿＿＿． ＿       ，＿＿一．r＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿”＿，＿ 、者■J⊥う…へ庄二喬．マう皿いう1．こLζ一包よ、く．知、2一て川を山三一れ．けゴ
、水．ム＿括諭1■．幸、丁．∵1言．’よく1．みいよは1、す’ピ紅制≠1どllう
で手1ザニ∴ピか’1∵㌧あ一んI1三上は何ぺ1パ1そ．＾■！Iをニセ戸1人
1亡1二ぴ14∵岬．く」．巾㌧．、そ』れ巾い1・人11／ジllI戸1ピは’見τ1
人．が∵これは外征え一るフーと．ドニう．．二．とは・’㌣1の．人．咋カ．
次、第一．俗、々．ドナら、．1わ1れわれ．つぐ1名．え．一る人よll≒寸．ば」らll’い一二
．自｛、上り、ど、杜、し．ユ、、い山合川ん．、τミ1山けしれ、、ビポ、、、、…江丘、教ユエ〈旧．．れ一
1セ液㌧∵で1いHる」“ピ’1’、’う∵二1と｛、1」I’一．」∴．lIl’．∵．．．．．、1、．．、”．．、＿、，
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人．、勿．÷．ケい。、要’1するピ三元亡率一I’とド．．う．〆、は十名低、い一と．；1ろバ
江、∵／5，I／斗’、■ケ案・ぐ、㌧いI十と一ろう’。一【あ1～‡lIビんIIビん下’ガ．ら
．～ナれば’l！．・1．け．々い。．あと一（よ1」二一ヵぐるもI6瓜ゐ’1よ一、1上I州方
．パう’’P≒＾1う．川土1！1テニど人な小う．にゴ≒．1戸一．！レでさ
’多一’か1とIド山う．．ニヒ丁ご．けIl｛。
1．！う．イ、多∴とll．二÷1め1陣！幸．1相に移住し’1÷．日千．今八11、
十、ρ、牽．．！一4．、弟2．せ1、．I．宥．31、せ1ぐ1ら．ぺ1、に．い．1エフてい．るIグ
           …、．一．．．．．1、．、．．．、．．、、．．．。．．」L．、、．。．、一．．．．、、．．
行じてちソ皿て一．．．、葎．済．というのは、．切出範圃では目榊・
           一・110一一     二～二」’一・
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．二二．≒．抜、さ．ト、、I、市神肉率．ヤニニニ．．却．唯、十一ド㍉二心．稀で．ぐ
．年二、！．1．1三1ろ．1プ、．、．．．。．止」．二．．…．一1，1、．」一．．川、．、一L・．．、二二二．．⊥．
五む11小、、．百万七緑二し互rみ．＾び東ユ料て｛で確
五五てアダピ・i傘J抽斗犬茅．そ一二｛衛禰1な鷹
           …’…I11i…止
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．，、．
前田、、．上∵．でれJζ・、私七二不二勉、蔵1で．ご1．ざ二．し．、寸1」に、、げれ．ど∵も皿一へ．．’二1
．よ．フ ヒ、二、、柾τ二1付、の一、も、1。へ山を」一、．．．
哩してむ1．干二1㍉い．午．阜、三ニス∵小←二て∴す．1．プゲギ．I羊Iれべ二で
・さ1バ、ア∵．．、÷の桂氏1、い1∵．・・     、
市田、÷．㍗二神阜．㌧．ろ二し；．や1冷1／1“．変．1わ二！ジベ．←1ナ、ご1ぐ1ド
．ま一し寸二’。
＝」h｛’…山………凹…噤諱f…⊥∵．…u1’…u丁…’丁’凹…“一…∵…．一一皿Iu…∵■…川…
∵∴。∴二一∵∵■、∴∴、∵∵∴二∵∵T∴∵∴∵1∵∴二∴、∴二∴
           、一．1ユ2．、．
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